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estudiantes de Educación Primaria de una Institución Educativa Privada”, busca 
determinar si los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales de los 
estudiantes de Educación Primaria. El tipo de investigación fue aplicada y explicativa 
siendo el diseño cuasi-experimental, con un grupo control y un grupo experimental a 
los cual se le aplicó el “pre test antes de desarrollar el taller de juegos cooperativos y 
el pos test después del desarrollo del taller. En el inicio del desarrollo de las actividades 
programadas se pudo evidenciar en los estudiantes la falta de comunicación y temor 
de expresar sus opiniones, de igual manera falta de integración entre compañeros para 
desarrollar las habilidades sociales, según los resultados del pretest, en ambos grupos 
de estudio alcanzaron el nivel medio en las habilidades sociales,  con un p-valor de 
0,846 ≥ 0,05; asimismo, en la dimensión básicas (0.860 ≥ 0,05); dimensión avanzadas 
0.879≥ 0,05; dimensión relacionada a los sentimientos 0.793≥ 0,05; y en la dimensión 
alternativas a la agresión 0.974≥ 0,05. En consecuencia, implica aceptar la hipótesis 
general nula: El taller de juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales de 
estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada; como la hipótesis nula de cada una de la hipótesis específica. Luego de aplicar 
la prueba estadística, se concluye que existe evidencia suficiente para rechazar la 
hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Lo confirman lo resultados de U de 
Mann Whitney, el p-valor es mayor que 0,05 (p<0,05); esto quiere decir que existe 
diferencia significativa entre las mediante del postest del grupo experimental y control, 








The research work "Cooperative Games and Social Skills in Primary Education Students of 
a Private Educational Institution" seeks to determine whether cooperative games improve 
the social skills of 23 Primary Education students . The type of research was applied and 
explanatory being the quasi-experimental design, with a control group and an experimental 
group to which the "pre test was applied before developing the cooperative games workshop 
and post-test after the development of the workshop. At the beginning of the development 
of the scheduled activities, students could be shown the lack of communication and fear of 
expressing their opinions, as well as lack of integration between peers to develop social 
skills, according to the pretest results, in both study groups they reached the average level in 
social skills, with a p-value of 0.846 x 0.05; also, in the basic dimension (0.860 x 0.05); 
advanced dimension 0.879 x 0.05; sentiment-related dimension 0.793 x 0.05; and in the 
dimension alternatives to aggression 0.974 x 0.05. Consequently, it involves accepting the 
general null hypothesis: The cooperative games workshop does not improve the social skills 
of second-grade primary school students of the Private Educational Institution; as the null 
hypothesis of each of the specific hypothesis. 
After applying the statistical test, it is concluded that there is sufficient evidence to reject the 
null hypothesis in favor of the alternating hypothesis. That is, the application of the 
workshop of cooperative games and social skills, significantly improved the social 
integration of students. 
 
 







El Ministerio de Educación a través del Proyecto Educativo Nacional plantea como 
eje principal el trabajo en equipo y para lograr compenetrar en grupo se necesita 
indispensablemente de una apertura saludable de las habilidades sociales, asimismo los 
docentes somos los responsables directos para propiciar ambientes de confianza, amor, y 
dialogo en el aula y en la institución educativa. 
En la tarea docente se hace uso frecuentemente de metodologías activas, entre ellas 
dinámicas grupales, trabajos grupales, juego de roles; donde los alumnos y alumnas tienen 
que trabajar de manera cooperativa e interactuar para presentar un producto; según menciona 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2009). Sin embargo, no todos participan en los trabajos, mientras dos o tres 
hacen su labor en el grupo, el resto de los miembros del grupo permanecen al margen del 
trabajo, probablemente porque consideran que sus respuestas no son de importancia. Esta 
realidad ha sido tomada en cuenta por los diferentes Ministerios de Educación del mundo. 
Ello vislumbra que el trabajo en equipo es importante y requiere desarrollar las 
habilidades sociales que permitan a los niños un trabajo mancomunado. 
El uso inadecuado de la tecnología en los últimos años está afectando de una u otra 
manera las relaciones interpersonales, los niños y niñas se han visto afectados en la 
capacidad de interacción social ya sea entre compañeros e incluso entre los mismos 
familiares; observándose dificultades entre ellos por la falta de comunicación, 
compañerismo y ayuda mutua. 
Las investigaciones realizadas tanto por Piaget, Vygotsky, así como Bruner, entre 
otros, manifiestan que el juego es una habilidad que ayuda y mejora las interrelaciones 
personales y sociales en los niños y niñas. El juego permite que el niño desarrolle y construya 
su propio aprendizaje, pueda controlar su conducta y por lo tanto participe e integre a la 
sociedad. En la actualidad se puede observar en los niños poco interés en desarrollar juegos 
recreativos, participar en dinámicas y en talleres, porque dan preferencia a la tecnología 
buscando así el aislamiento del grupo. 
Es un error considerar que el juego es únicamente para el nivel inicial, considerando 
que se utilizará para desarrollar las habilidades motrices básicas y sus destrezas. En el nivel 
primaria se da más importancia al desarrollo cognitivo del estudiante, dejando el juego en 
segundo plano o se deja de practicar y en el nivel secundaria el juego se deja de planificar 




pudiendo ser más relevante el plantear situaciones donde los estudiantes se integren y 
resuelvan los problemas que surjan en las dinámicas o en las situaciones generadas en el 
grupo para obtener buenos resultados en el avance de las habilidades sociales.  
En la institución educativa privada, en el aula de segundo grado del nivel primaria, los 
estudiantes tienen actitudes egocéntricas y agresivas, no son empáticos ni solidarios con sus 
compañeros, presentan poca comunicación y temor al expresar sus opiniones en el desarrollo 
de las actividades académicas por temor a ser centro de burlas o marginaciones entre sus 
compañeros, convirtiéndose en una población difícil de orientar o lograr sus aprendizajes y 
mucho menos lograr una integración social. Es por ello que se ha considerado desarrollar 
talleres de juegos cooperativos para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes de 
segundo grado de educación primaria. El reto actual, por consiguiente, es crear las estrategias 
adecuadas y pertinentes asociadas a juegos cooperativos, para potenciar las habilidades 
sociales en los estudiantes. 
Al revisar antecedentes de estudio, se comprueba la existencia de trabajos de 
investigación del ámbito internacional, nacional y local que abordan el tema investigado. 
Entre las investigaciones realizadas en el ámbito internacional sobre el tema a 
investigar se encuentran algunas como la de Mega y Liesa (2014) esta investigación se llevó 
a cabo con niños y niñas de educación primaria de dos centros educativos públicos de 
Huesca, España; C.E.I.P. Pio XII y C.E.I.P. Pedro J. Rubio. La finalidad de este proyecto 
fue aplicar en el horario de recreo de los estudiantes en las dos instituciones una de educación 
infantil y otra de educación primaria diferenciados por el nivel socio-cultural de la población. 
En esta investigación se pretende conocer si los valores emocionales que subyacen de la 
actividad lúdica contribuyen a eliminar las situaciones de exclusión social, y verificar en qué 
medida los juegos cooperativos, difieren o no, entre las dos realidades de las diferentes 
poblaciones.   Los resultados manifestaron como el estudiante, independientemente del 
contexto del que proviene, mejora sus habilidades intrapersonales e interpersonales, y cómo 
se generan relaciones educativas más positivas. 
Castro, D., Castro, H. & Casallas, J. (2014)La finalidad de este trabajo era detectar en 
los estudiantes del tercer grado de la I.E.D Robert F. Kennedy en Engativá, como es el 
desarrollo de su comportamiento y actitudes entre compañeros. Para ello se programó el 
desarrollo de actividades en el área de educación física aplicando la técnica de la 
observación. En el desarrollo de este programa se pudo detectar que los estudiantes no 




entre otros. Ante esta necesidad, se desarrolló como estrategia los juegos cooperativos los 
cuáles eran organizados y supervisados en el área de educación física, obteniéndose las 
siguientes conclusiones: Se logró un nivel significativo en la socialización, ética, moral y 
otros valores del desarrollo humano. 
En el Perú, investigaciones en relación a las habilidades sociales y juegos cooperativos 
se han encontrado algunas como las que se refieren a continuación:  
Ccorahua, J. (2017). El estudio cuantitativo se efectuó empleando método hipotético 
deductivo, cuasi experimental, para lo cual el experimento se realizó con 50 estudiantes, 
tanto para el grupo experimental como de control se consideró 25 estudiantes. En esta 
investigación se obtuvo que las estrategias lúdicas en las habilidades sociales tuvieran 
significatividad en el cuarto grado de primaria de la IE. Angelitos de Jesús, de la localidad 
limeña de Huachipa, en 2016.  
En la investigación que realizo; García, H. (2018).se detectó el poco desarrollo de 
habilidades sociales en el nivel básico en los estudiantes, es por ello se desarrolló el taller 
para mejorar las relaciones interpersonales y así poder integrarse mejor y evitar tener malas 
relaciones con sus compañeros. Obteniendo la siguiente conclusión: El taller “conviviendo 
con una pizca de azúcar”, toma un papel muy importante en el desarrollo de habilidades 
sociales básicas en los estudiantes, ya que de esta manera permite tener una mejor relación 
consigo mismo y con sus semejantes. De esta manera, cabe precisar que servirá de mucha 
utilidad incorporar dichos temas en las actividades educativas del día a día; ya que será todo 
un reto que los agentes educativos se comprometan a aplicarlos en el proceso de enseñanza, 
así como también en su vida diaria. 
Pinillos, F. (2015) Esta investigación tuvo la finalidad que los estudiantes del 2do 
grado del nivel primaria de una IE, mejoren en cuanto a sus habilidades sociales. Esto se dio 
aplicando el Programa de Juego Cooperativo, con la finalidad de resolver los indicadores del 
problema, que revelaban: dificultades en el interactuar de ciertos estudiantes tales como: 
evitar la integración social, dificultad para expresar opiniones, sentimientos y emociones, 
baja autoestima, conductas de acoso, escaso control de impulsos y tolerancia a la frustración 
entre otros asociados no pocas veces a un bajo rendimiento escolar. La propuesta 
denominada “Juego Cooperativo para mejorar Habilidades Sociales”, aporta a la pedagogía 
y didáctica una herramienta para incrementar las habilidades sociales de los estudiantes en 




Laiza, P. (2014-15); presentó este trabajo de investigación para la mejora en las 
Habilidades sociales en estudiantes que cursan segundo de Primaria de la IE Nro. 80339 del 
caserío Cormot, distrito Marmot, provincia Gran Chimú, región La Libertad a través de la  
aplicación de un Programa de Juego Cooperativo con la finalidad de resolver los indicadores 
del problema, que revelaban: dificultades en el interactuar de ciertos estudiantes tales como: 
evitar la integración social, dificultad para expresar  opiniones, sentimientos y emociones, 
baja autoestima, conductas de acoso, escaso control de impulsos y tolerancia a la frustración 
entre otros asociados no pocas veces a un bajo rendimiento escolar.  
Según Piaget (1956) expone que “la inteligencia del niño se da mediante el desarrollo 
del juego dado que forma parte de la simulación funcional que se da en cada etapa de la 
persona”. Las capacidades cognitivas de los niños son reforzadas por el juego ya que ponen 
en práctica su imaginación.  
Gómez (2007), nos habla en su teoría que el desarrollar las habilidades en los niños, 
es muy importante y se da mediante el juego es por ello que deben ser dinámicos y creativos 
para obtener su aprendizaje y su desarrollo integral. Mediante el juego el niño explora, 
experimenta y descubre su propio aprendizaje, es por ello que el niño para   adaptarse o 
dominar   un tema determinado   repite varias veces la acción para así obtener su aprendizaje 
con libertad, diversión y alegría.  
Ribes (2011), refiriéndose al juego infantil, lo considera como una forma de 
transmisión de aprendizajes de manera espontánea y de maneras de ejercitar hábitos en los 
niños no solo físicos si no también intelectuales y por qué no decirlos morales; mecanismos 
que le facilitan las condiciones para adaptación al medio en que se desenvuelven. 
En la educación el juego es muy importante porque pone en actividad todos sus 
órganos, justifica y ejercita las funciones psíquicas. Los juegos desarrollan el lenguaje, 
despiertan el ingenio, desarrollan las buenas prácticas como ser solidarios y empáticos con 
sus compañeros. El juego es importante en la escuela ya que los estudiantes se relacionan 
con su entorno, con su grupo, con sus compañeros, interactuando con los objetos y con el 
medio que le rodea. Sus primeras vivencias y actividades construyen las relaciones 
topológicas, espaciales y temporales. 
Como características del juego, Alonso(2009), manifiesta que el juego es una actividad 
en la que el niño disfruta con alegría el compartir y la relación que tiene con sus compañeros 
mediante las diferentes actividades que realizan, el aprendizaje mediante el juego permite 




respetar las normas o reglas del juego, como también el respeto, tolerancia y paciencia,  
mejorando sus habilidades sociales,  logrando así su aprendizaje significativo.  
Por medio del juego los participantes del mismo generan conductas positivas como 
respetar las normas de convivencia, mejorar las capacidades comunicativas, 
interrelacionarse con sus pares, promover y participar de la colaboración, además que se 
facilitan las condiciones para insertarse en la sociedad, puesto que participan personas de 
diferentes razas, culturas y ambos sexos. 
Moreno (2002), clasifica el juego en 5 tipos: Juego funcional o de acción, esta 
característica es la primera de la evolución del juego durante el desarrollo infantil se da en 
los dos primeros años de vida previa a que el niño desarrolle su capacidad de representación, 
así como también el pensamiento simbólico. En esta etapa el niño repite una y otra vez una 
acción por placer, para obtener un resultado inmediato, estas acciones pueden ser con su 
propio cuerpo, chupándose el dedo, la mano u otros objetos; luego explorando sus 
movimientos psicomotrices hasta llegar a la manipulación de objetos así mismo atrapándolos 
y lanzándolos. Deval (1994) explica que el juego funcional no desaparece después de los dos 
primeros años de vida, mediante el juego el niño adquiere un mayor desarrollo a nivel 
psicomotriz, cognitivo y afectivo. Durante el desarrollo del niño aparecen diferentes formas 
de juego funcional hasta llegar a la vida adulta y realizar actividades más complejas como: 
correr, saltar, jugar, montar bicicleta etc.  
El segundo tipo es el juego de construcción, Moreno (2002, p.45) en esta etapa relata 
que el juego de construcción, es toda actividad que tiene como finalidad la creatividad del 
niño mediante la manipulación de los objetos. Este tipo de juego se mantiene durante todas 
las etapas del desarrollo humano no determina una edad especifica. Los juegos de 
construcción son los que tienen mayor éxito en las actividades lúdicas de los niños, 
combinando y creando distintas estructuras para lograr su objetivo y características del 
juego. Manipulando los materiales en el juego, los estudiantes aprenden a diferenciar y 
adquirir los conceptos espaciales de los objetos como: tamaño, forma, color y volumen y la 
relación entre sí. Como también las formas geométricas que presentan dichos objetos, 
durante el desarrollo del juego el niño va resolviendo actividades más complejas en la 
coordinación, resistencia y desplazamiento. 
El tercer tipo de juego es el juego simbólico. Huizinga (1972; p.7-8) propone que los 
niños por medio de los juegos simbólicos asimilan los conocimientos, son conscientes de la 




de amoldamiento de sus valores, van moldeando su personalidad. De los 2 años en adelante 
inician formas nuevas de realizar sus juegos: “juego simbólico”, llamado representacional 
socio dramático (Moreno 2002: 57). Según Piaget esta manera de realizar los juegos es 
llamada Pre operacional., cabe destacarse que está considerado la de mayor frecuencia entre 
los niños de 2 y 7años. Esta etapa se caracteriza por que el niño va asimilándose o 
acomodándose al sistema de vida, por medio de los juegos exteriorizan sus necesidades e 
inquietudes para amoldar su realidad. 
Los llamados juegos simbólicos pueden ejecutarse de manera social como también de 
forma individual; además que se presentan niveles de complejidad, en la medida que el niño 
hace uso de objetos y en algunas oportunidades de partes de su cuerpo para simular de alguna 
manera una situación o manifestar una necesidad interior. 
Según Garvey (1985) los juegos se comportan como una actitud simulativa de los 
niños, tratando de semejarse de lo real. Pero con una realización descontextualizada. Al 
realizar o ser parte de los juegos ellos sienten bienestar y fuente de placer. El juego simbólico 
lo asumen consiente e inconscientemente como una situación biológica muy necesaria.  
El cuarto tipo de juego es el Juego de reglas, aproximadamente cuando los niños 
inician sus 7 años de vida, empiezan a realizar sus juegos compartidos con otros niños, tanto 
en los espacios como en los aspectos de materiales y otros instrumentos y aspectos.  Plantean 
sus formas propias de convivencia, en la cual los que participan asumen actitudes 
responsables, proponiendo normas que acaten mutuamente que serán como una guía en su 
vida.  Ortega (1992: 34), considera a los juegos de reglas como un factor muy importante y 
determinante en los componentes físico-sociales de los niños entre 2 y 5 años; quienes a esta 
edad asimilan y cumplen las reglas de manera horizontal y transparente, sin ganadores ni 
tampoco roles de perdedores. 
Debe destacarse también la presencia de los tutores en la construcción y vivencia de 
estas reglas; con ánimos de lograr un clima dentro y fuera del aula positivo, emotivo, de 
compañerismo, de justicia y de valoración de la convivencia. Cuando el niño ya se encuentra 
identificado con su realidad, se crean las condiciones favorables para poderse comunicarse 
transparentemente con confianza a sus padres, compañeros y la sociedad en su conjunto. Es 
por estas condiciones que valoran las obligaciones que tienen que cumplirse en la 
convivencia social. En la medida del logro de estas acciones el niño se va ubicando en la 
sociedad dejando poco a poco los juegos de la infancia para iniciar una nueva etapa de 




de pequeñas normas que facilitan su formación social y lo viven con alegría y placer, para 
lo cual Piaget lo considera como situaciones que son importantes para formación de hábitos 
e importantes para asumir responsabilidades de manera general. 
Finalmente, el Juego cooperativo es una forma de juego con más complejidad; es decir, 
se realiza de una forma organizada, planificada, donde los participantes asumen tareas y 
roles debidamente coordinados, según propósitos y objetivos que se trazan previamente. Un 
soporte para este tipo de juego es el juego de las reglas que el niño va logrando 
paulatinamente en la medida de su madurez en el aspecto emocional, afectivo y también en 
el aspecto social. Uno de los fundamentos de los juegos corporativos es ir desterrando los 
brotes de agresividad en la escuela por parte de los niños durante los juegos, puesto que en 
ellos se va promoviendo actitudes solidarias, así como de cooperación, sensibilización y 
otros valores fundamentales en la formación de las personas. 
Los participantes juegan con sus compañeros de aula y no contra ellos, el niño puede 
asumir diferentes comportamientos según el rol que le toca. El comportamiento es un 
producto, consecuencia de la socialización del niño en su contexto. De este depende si hay 
agresividad o solidaridad, sin excluir el nivel de competitividad. Los juegos nos permiten 
evaluar comportamientos críticos, constructivos, solidarios, así como destructivos, 
malévolos, etc. El propósito es formar al ser humano. 
El juego que no plantea ganadores ni perdedores, por el contrario que en su conjunto 
se logre un sentido coherente y común. La idea central es priorizar los procesos y no 
necesariamente el producto. El mensaje es que en los juegos no se debe eliminar al 
participante; muy por el contrario, es sumar e incorporar nuevos integrantes. Los clásicos 
juegos eliminatorios son marginatorios, atentan contra el autoestima, dejando de lado a los 
“más débiles”, los llamados “inaptos”,etc. 
Según Orlich (1998; p, 53) es de vital importancia la experimentación en el campo de 
la educación para poder identificar la importancia y justificación de los juegos cooperativos. 
Y el modo como este influye para beneficio personal y social. 
De igual manera Ruiz, indica que para la solución de problemas es un gran instrumento 
desarrollar actividades en juegos cooperativos, donde los niños y las niñas se divierten al 
demostrar su creatividad. 
La competitividad en el juego cooperativo de los niños y las niñas no es importante 





Mejía (2006) expone que Orlick (1996) opina: que la sociedad debe recuperar y 
practicar los diferentes juegos culturales; estos juegos favorecerán sus objetivos mediante 
los juegos cooperativos (p.42).  
Para Giraldo (2005), los juegos cooperativos son divertidos sin importar los resultados, 
no interesa si ganan o pierden, la intensión del juego es la participación e integración de todo 
el grupo para lograr su objetivo (p.34). 
El juego cooperativo es igual que los demás juegos, con la diferencia que no es 
competitivo, sin interesar un ganador o un perdedor, esto demuestra ser un juego de 
integración y compañerismo.  
Según Mero (2015), el juego cooperativo facilita las actividades relacionadas con el 
medio ambiente y la participación entre pares, superando los obstáculos y retos entre otros. 
Estas actividades permiten desarrollar en el niño y niña la solidaridad y cooperación en el 
trabajo grupal. Sin embargo, estos juegos deben ser del interés de los niños y niñas partiendo 
de sus saberes previos, para que en el desarrollo de lo programado logren su aprendizaje 
significativo. 
Manifiesta, Torres (2003), que los niños deben desarrollar sus habilidades sociales 
mediante la integración grupal y comunicativa para adecuar sus opiniones y plasmar sus 
aprendizajes superando sus dificultades. El maestro debe estar en constante orientación y 
monitoreo a los estudiantes para eliminar las características de la primera etapa de vida como 
es el egocentrismo entre compañeros. Y cambiar la estructura siendo un niño empático, 
solidario y competente. 
Los juegos cooperativos, según San Martín (2012), promueven actitudes de 
sensibilización, solidaridad y comunicación, disminuyendo la agresividad. Los juegos 
permiten también la interrelación con la naturaleza junto con los otros. Los niños deben jugar 
entre y no contra ellos. (p. 41). Cualquier juego cooperativo debe tener el interés del 
estudiante y de su contexto para poder superar sus retos y trabajar con agrado en el grupo de 
compañeros.      
Al respecto, Navarro (2002, p. 82), citando a Garaigordobil, expresa que los juegos 
cooperativos ayudan al desarrollo individual y a mejorar las relaciones sociales del trabajo 
grupal. El aprendizaje se da en la interacción del profesor y el estudiante, sin embargo, el 





Por su parte, Mosquera (2000, p. 39) expresa que, para obtener buenos resultados en 
el aprendizaje mediante los juegos cooperativos, los integrantes deben brindar aportes con 
el mismo interés en los objetivos. En la actualidad el trabajo cooperativo no se desarrolla en 
las aulas, son pocos los profesionales que desarrollan los aprendizajes mediante los juegos y 
permitiendo la interrelación entre compañeros. 
Orlick (1996), enfatiza la libertad que tienen los integrantes de grupo a participar en 
los juegos cooperativos, basándose en las diferentes características: Libres de competir: la 
idea es que las personas deben jugar juntas libremente, sin considerar que el juego sea una 
competencia, así el juego es divertido e interesante. Libres para crear: la persona siente 
agrado de participar en los juegos cuando tiene libertad de expresión, de creación y basado 
en la cooperación de sus compañeros de grupo, dando solución a los problemas que pueda 
encontrar. 
Del mismo modo, Libres de exclusión: en el desarrollo de los juegos se logra la 
integración entre compañeros .Libres para elegir: las personas cuando son seleccionadas 
tienen la libertad de brindar sus opiniones y desenvolverse libremente en el desarrollo de los 
juegos. Libres de la agresión: las buenas relaciones entre compañeros nos facilitan la 
integración social y amical en el grupo, eliminando las barreras de agresión y violencia (p. 
15).  
El desarrollo de las habilidades en los estudiantes debe ser orientados y guiados por 
los profesores con la finalidad que presente un buen comportamiento, reflexionen y 
fortalezcan sus conocimientos y actitudes. Para nuestra investigación es necesario precisar 
como dimensiones, los juegos cooperativos programados por Orlick (1996): las dimensiones 
que presenta son cooperación, participación y la diversión; donde el niño se va a relacionar 
mediante el juego, la comunicación y la participación activa con sus compañeros. 
La dimensión cooperación se caracteriza por el valor y el desarrollo de las habilidades 
y destrezas de los participantes en la solución de las actividades en forma grupal. Las 
actividades de cooperación es la mejor forma de desarrollar las habilidades sociales en los 
seres humanos mediante la socialización e integración de todos los miembros del grupo. Con 
la finalidad de dar solución a los problemas presentados. 
 La dimensión participación facilita la integración y participación de los integrantes 
del equipo. La participación de todos los integrantes generará un clima de confianza, 
solidaridad y ayuda mutua sin importar ser ganadores o perdedores de los juegos realizados. 




importante porque beneficia el desarrollo como persona y mejora las relaciones sociales. 
Según señala Orlick (1996, p. 17). Corman (1978, p. 71) que la educación debe ser sin 
violencia para una buena formación de los niños.  
Haciendo referencia a la variable de nuestra investigación; juegos cooperativos, el 
marco conceptual desde el cual se parte, es que la interacción que se da entre las personas 
de acuerdo a la interdependencia social según Deutsch, está basada en la teoría Johnson y 
Johnson (1999), que describe el planteamiento de dos interdependencias: La primera es la 
interacción positiva entre compañeros, donde se desenvuelven  en forma armónica cada 
integrante del grupo y la segunda es la interacción negativa, donde destaca las actividades 
mediante la competencia; donde existe muchas veces insultos, desaciertos causando 
incomodidad y muchas veces hasta maltrato entre compañeros. Po ello se puede decir que 
esta teoría nos habla de un trabajo independiente sin compartir sus experiencias con sus 
pares. 
Estas destrezas deben ser reforzadas para el mejoramiento de las capacidades de 
aprendizaje de los estudiantes, priorizando las habilidades sociales para la integración entre 
compañeros, ya que muy pocos profesores desarrollan trabajos cooperativos. Para ver los 
logros de las habilidades sociales entre compañeros, se debe evaluar los procesos del trabajo 
desarrollado a nivel grupal. 
En relación a la variable de habilidades sociales podemos decir que no son más que la 
capacidad que adquiere el individuo desde la escuela y su núcleo familiar, haciéndolo capaz 
de solucionar sus problemas y también colaborando con la solución de los problemas de los 
demás. 
Monjas & González (1998) dice que las conductas o destrezas sociales son 
comportamientos aprendidos que son demostrados en la interrelación con los demás. (p. 25). 
De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (2001), expresan que las destrezas sociales son 
fundamentales en el desarrollo interpersonal del individuo, desarrollando los aspectos como 
son: conductas interpersonales, conductas relacionadas con el propio individuo, conductas 
relacionadas con la tarea y la aceptación de las personas que le rodean. 
Las habilidades sociales Caballo (2005), mencionado por Lacunza (2010) señala que 
permite al individuo desarrollarse en forma individual o social expresando actitudes, deseos, 
opiniones y sentimientos de acuerdo al contexto donde se encuentra (p.235).Por eso Caballo 
expresa que la persona actúa ante la sociedad frente a diferentes situaciones que se le 




etapas de la vida, desarrollando comportamientos determinados y aprendidos en su entorno 
social, la cual pondrá en práctica en la interrelación con los demás; demostrando buena 
relación en las habilidades sociales.  En los niños, las habilidades sociales están determinadas 
por la manera cómo actúa con sus pares y con los adultos, es decir, están centradas en su 
convivencia, de allí la importancia de trabajar desde muy temprana edad, para que el niño se 
acepte a sí mismo y sea aceptado por los demás”. 
El Ministerio de Educación fundamenta que las relaciones interpersonales en el Marco 
Curricular de la Educación Básica Regular, es importante porque ayuda a desarrollar las 
habilidades sociales entre los estudiantes facilitando la interacción, el desarrollo emocional 
y social. Tanto en forma personal como grupal (Ministerio de Educación, 2014). 
Al respecto, esta investigación sustenta la importancia de las habilidades sociales 
basado en lo que Mc Clellan y Katz (1996) manifiestan, que durante el desarrollo de los 
niños entre los 6años de edad que no han descubierto ni puesto en práctica las habilidades 
sociales, presentan un riesgo latente en su vida futura ya que desde la infancia se debe  
brindar y manejar la Interacción con sus pares y en grupo, el no practicar esta habilidad tanto 
en lo personal como grupal dificulta un riesgo latente en su vida  futura ya que desde la 
infancia se debe brindar y manejar la interacción con sus pares y en grupo. El desarrollo de 
las habilidades sociales en los niños demuestra ser más felices, porque se relacionan con los 
demás y demuestran resultados favorables que pueden ser personas competentes y exitosas 
con el futuro. A diferencia de los otros niños que no pueden desenvolverse personalmente 
presentando timidez, ansiedad y aislamiento del grupo. 
Los niños que demuestran este comportamiento también tienen la autoestima baja, 
conductas inadecuadas, sacan puntajes bajos en el desarrollo de las actividades como en las 
evaluaciones académicas. Gonzáles (2007) dice, que los estudiantes son el reflejo del rol que 
desempeña el profesor, ser guía y facilitador, en estos tiempos el profesor juega un papel 
muy importante ya que existen muchos hogares disfuncionales y los niños necesitan mucho 
afecto y comprensión. 
En 1998 en la obra publicada de HOPS (1976) titulada “Habilidades sociales en la 
escuela”, comentaba que la interacción social es la esencia principal del desarrollo de la 
persona. Estas interacciones sociales ayudan a los niños a desenvolverse socialmente, 
emocionalmente y desarrollar sus aprendizajes. 
González (2014) refiere que cuando un niño presenta pocas o inadecuadas habilidades 




Aislamiento social: Los niños pueden llegar a desarrollar indiferencia o pérdida de 
interés en la forma de sentir de sus compañeros o figuras significativas.  
Rechazo por parte de otros: Ante conductas consideradas como inadecuados, otros 
niños pueden llegar a preferir no jugar o compartir momentos de ocio.  
Desarrollo de conductas agresivas: La carencia de habilidades sociales, contribuye 
a que los niños desarrollen conductas agresivas como forma de interacción básica en su 
repertorio de expresiones.  
Baja autoestima: La carencia de habilidades genera que los niños se sientan 
rechazados o evitados, lo cual va disminuyendo su autoestima, debido a la percepción 
negativa sobre sus habilidades.  
Dificultades para expresar lo que desea o siente: Inadecuada habilidad repercute en 
la capacidad para expresar emociones y pensamientos.  
Malestar emocional: Habilidades sociales inadecuadas, puede llegar a generar que 
los niños experimenten constantes sentimientos de tristeza, decaimiento o desequilibrio 
emocional, debido a la poca interacción con otros.  
En relación a las características de las habilidades sociales, Ballesteros (2002) afirma 
que presentan dos componentes: “no verbales” y los “verbales”. Para contribuir en las 
habilidades sociales es necesario la comunicación entre estos dos compontes. La 
comunicación no verbal se da de forma inconsciente siendo imposible de poner controlar, y 
su aprendizaje es de forma informal y directa. El lenguaje verbal es lo contrario ya que es 
consciente, directo y se puede controlar o medir su expresión. 
Haciendo referencia a la variable de nuestra investigación; habilidades sociales, las 
teorías que sustentan las habilidades sociales son las que a continuación se detallan: 
Teoría sociocultural, Vygotsky (1978), el modelo de aprendizaje Sociocultural de su 
teoría considera que el aprendizaje y desarrollo van de la mano relacionadas entre sí, no 
puede estar aislado uno del otro, porque el aprendizaje se da mediante la socialización. El 
ser humano es un ser sociable por ende los aprendizajes son obtenidos, reforzados y 
practicados en las interrelaciones con sus pares y su medio ambiente. Es por ello que los 
niños aprenden relacionándose entre ellos y mediante la observación de las acciones que 
realizan los demás como por ejemplo: conductas adecuadas y como muchas veces también 
conductas inadecuadas, es por eso el docente tiene una misión muy importante de orientar 




La Teoría del aprendizaje social, Bandura (1987), afirma que las “cogniciones” se 
presentan en diferentes procesos y no se dan en vacío, se dan mediante las concepciones de 
sí mismo y de las cosas que desarrollan con la experiencia directa de acuerdo a sus 
habilidades, también por la experiencia del accionar de otras personas. Es por ello que 
Bandura, resalta el aprendizaje vicario como la capacidad de las personas que tienen al 
observar las acciones que desarrollan otras personas. Es por ello que la teoría del aprendizaje 
social es prioritaria en los niños y adolescentes porque actúan de acuerdo a sus pares, como 
se puede observar en la actualidad en la forma de vestirse, de comunicarse, desplazarse y 
hasta de tomar decisiones ya sean personales o grupales. Es así como la observación influye 
en la sociedad en cada uno de los integrantes.  
Goldstein, (1980) clasifica en seis grupos las habilidades sociales: Habilidades sociales 
básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y 
habilidades de planificación. Sin embargo, para el trabajo de investigación se ha considerado 
las   cuatro primeras dimensiones que son:  
Las habilidades sociales básicas, permiten mejorar la relación interpersonal del niño o niña 
con otras personas mediante la comunicación verbal desarrollando la habilidad de apertura un diálogo 
mediante la formulación de interrogantes respectivamente.  
Habilidades sociales avanzadas, que facilitan al niño a desenvolverse en su entorno, 
así como integrarse en los juegos cooperativos siguiendo las indicaciones brindadas y 
reconociendo los errores cuando existe equivocación en su participación. 
Habilidades sociales relacionadas a los sentimientos, esta dimensión permite el estar 
bien consigo mismo para tener una buena relación con los demás, pero muchas veces el no 
saber controlar nuestras emociones nos trae problemas al expresar nuestros sentimientos. 
Habilidades sociales alternativas a la agresión, esta dimensión acepta con respeto las 
normas del equipo y busca dar solución a los conflictos grupales que se presenten en el 
desarrollo de la actividad, controlando los enojos y la ira a la agresión. La finalidad de esta 
dimensión es aprender a defenderse sin usar la violencia. Se justifica en la necesidad y la 
importancia de favorecer el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la Institución educativa, mejorando la relación con sus pares 




Su relevancia radica en que tiene como objetivo mejorar las relaciones interpersonales 
de los estudiantes, mediante juegos cooperativos que ayudará a mejorar la interrelación 
familiar y social.  
La presenta investigación cuenta con el sustento teórico correspondiente, que permitirá 
ampliar información sobre las variables de estudio; además cuenta con implicancias 
prácticas, pues al aplicar un taller con estrategias lúdicas, contribuirá a mejorar las 
habilidades sociales de estudiantes de segundo grado de educación primaria, programa que 
además podrá ser replicado en poblaciones similares. 
Dicha investigación cuenta con estrategia metodológica que servirá como antecedente 
para futuras investigaciones. Sobre la base de lo señalado, el presente estudio de tipo cuasi 
experimental pretende responder a la siguiente pregunta: 
¿En qué medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales de los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa? 
De esta manera la investigación plantea como hipótesis general: El taller de juegos 
cooperativos mejora las habilidades sociales de estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada y como hipótesis nula: El taller de juegos cooperativos no 
mejora las habilidades sociales de estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada. 
Como hipótesis específicas: H1: La aplicación de los juegos cooperativos mejora las 
habilidades sociales básicas de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Privada. H0: La aplicación de los juegos cooperativos no mejora las 
habilidades sociales básicas de los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada. H2: La aplicación de los juegos cooperativos mejora las habilidades 
sociales avanzadas, en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada. H0: La aplicación de los juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales 
avanzadas, en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Privada. H3: 
La aplicación de los juegos cooperativos mejora las habilidades sociales relacionadas a los 
sentimientos, en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Privada. 
H0: La aplicación de los juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales relacionadas 
a los sentimientos, en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada. H4: La aplicación de los juegos cooperativos mejora las habilidades sociales 
alternativas a la agresión, en los estudiantes de educación primaria de la Institución 




sociales alternativas a la agresión, en los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada. 
Para ello se proponen como objetivo general: Determinar si los juegos cooperativos 
mejoran las habilidades sociales de estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada; y como objetivos específicos: Identificar el nivel de habilidades sociales 
en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Privada, antes y después 
de la aplicación de los juegos cooperativos. Demostrar si la aplicación de los juegos 
cooperativos mejora las habilidades sociales básicas en los estudiantes de educación primaria 
de la Institución Educativa Privada. Demostrar si la aplicación de los juegos cooperativos 
mejora las habilidades sociales avanzadas en estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada. Demostrar si la aplicación de los juegos cooperativos mejora 
las habilidades sociales relacionadas a los sentimientos en estudiantes de educación primaria 
de la Institución Educativa Privada. Demostrar si la aplicación de los juegos cooperativos 
mejora en las habilidades sociales alternativas a la agresión en estudiantes de educación 






2.1. Diseño de Investigación 
Tipo: Investigación aplicada – explicativa.   
Diseño de investigación: se aplicará el diseño cuasi-experimental, con un grupo  
control y un grupo experimental a los cual se le aplicará “pre test y pos test”. 
La representación del diseño de investigación es el siguiente: 
GC: O1---------- O3  
GE: O2 ----x---- O4  
Donde: 
O1, O2 = Aplicada del pre test  
X = Aplicada del taller  
O3, O4 = Aplicación del pos test  
 
2.2. Operacionalización de la variable 
Variable 1: Juegos cooperativos:  
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Preocupación de los demás. 
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Evitar los problemas 
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Emplear el autocontrol.  








La Institución Educativa tiene 2 aulas de segundo grado de educación primaria con un 
total de 47 estudiantes entre hombres y mujeres.  
 
Cuadro N° 01:  
Distribución de estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Privada. 
 Segundo Grado “A” Segundo Grado “B” 
Niños 11 11 
Niñas 12 13 
Población 23 24 
Muestra 23  
     Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución Educativa Privada. 
Muestra 
El diseño del trabajo de investigación es cuasi experimental donde se eligió dos grupos 
de trabajo, un grupo de control y el otro grupo experimental. Se consideró las aulas de 
segundo grado “A” y “B. 
El aula de segundo grado “A” se eligió para aplicar el taller de juegos cooperativos 
para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos: 
Técnicas de la investigación: 
Observación de actividades: apreciación guiada, organizada e interpretada, que nos va 
permitir recaudar datos antes de la aplicación del proyecto, así como también durante 
y después del programa planificado. 
La Guía de Observación: que nos va a permitir apreciar desempeños desarrollados en 
los estudiantes, este instrumento nos permite recogerá mayor información que la Lista 
de Cotejo, para el docente es muy importe, porque recogerá la información de las 
actividades programadas para el desarrollo integral de los estudiantes. 
Instrumentos: 
El cuestionario de “Escala de Habilidades Sociales (a Goldstein & col. 1978), se ha 
adaptado para la evaluación estructurado en 20 ítems, agrupados en cuatro dimensiones:    
Habilidades sociales básicas (5 ítems), habilidades sociales avanzadas (5 ítems), habilidades 





Del mismo modo se precisa que los datos se recolectan en base a las alternativas de respuestas: 
Si no ocurre nunca, marca la alternativa   (N) - NUNCA (1). 
Si ocurre pocas veces, marca la alternativa (AV) - ALGUNAS VECES (2). 
Si ocurre siempre, marca la alternativa    (F) - FRECUENTEMENTE (3). 
 
          Escala 
VALORACIÓN  
Nivel  Rango 
Nunca Malo 5 – 8 
Algunas veces 
Medio 9 - 12 
Frecuentemente Alto 13 – 15 
           
2.1.1. Validez y confiabilidad de instrumentos  
Para llegar a la validez del instrumento que se utilizará en el presente trabajo de 
investigación se acudirá al juicio de tres expertos en investigación: Magister en 
Educación: Vargas Rojas Juan, la Doctora en Psicología: De La Torre Zavala, Sissy y 
El Magister en Educación: Medina Mateu, Luis Evert. 
Para poder determinar la confiabilidad de los instrumentos se hará una prueba piloto 
de 10 estudiantes de similares características del grupo de trabajo, para procesar la 
confiabilidad de los resultados se procesará mediante el estadígrafo de Alfa de 
Cronbach. 
 
Para el trabajo de investigación se determinó la población de una institución educativa 
privada del segundo grado de primaria, con la autorización del director y la 
coordinación del docente de aula, para ello se aplicó una encuesta adaptada en la Escala 
de las Habilidades Sociales de Goldstein; para determinar cómo son las habilidades 
sociales entre los estudiantes, para lo cual se planificó y desarrolló 10 sesiones de 
aprendizaje evaluando con la lista de cotejo. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para los resultados de los Juegos Cooperativos y las Habilidades sociales se elaborará 
un Registro. Para la distribución de frecuencia se elaborará las tablas, así como 
también se Elaboró los gráficos. Para las fichas de recolección de datos se empleará el 
paquete estadístico SPSS, para realizar la captura y el análisis de datos para crear tablas 
y gráficos con data completa.  




En esta investigación se reserva la identidad de los sujetos en investigación, como 
también respetando los aspectos éticos de la confiabilidad, la participación y la 
información brindada oportunamente. 
Toda información requerida será reservada, así como se evitará compartir o publicar 
esta información con otro fin.  
Para aplicar este proyecto se solicitó la autorización del director de la Institución 
Educativa. 
El proyecto de investigación se desarrolló con el consentimiento y la participación 




3.1. Descripción de resultados 
 
3.1.1. Resultados a nivel de desarrollo: Desarrollo de habilidades sociales 
 
Tabla 1  Niveles  de habilidades  experimental y control en es tudiantes  de segundo grado de Educación Pri maria de una Ins ti tución Ed ucativa Privada 
Niveles de habilidades sociales del pretest y postest del grupo experimental y 
control en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una 

























f % f % f % f % 
Bajo 
[20-30] 
1 4.17 2 8.70 5 20.83 0 0 
Medio 
[31-45] 
23 95.83 21 91.30 19 79.17 10 43.48 
Alto 
[46-60] 
0 0 0 0 0 0 13 56.52 




























Fuente: Tabla 1 
Figura  1 Niveles de habilidades sociales del pretest y  pos test del grupo experimental y  control en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de una Institución Educativa Privada.  
 
Niveles de habilidades sociales del pretest y postest del grupo experimental y 





En la tabla 3 y figura 1, se aprecia que, en el pretest, el 95,83% (23) del grupo control 
de un total (24) estudiantes alcanzó el nivel medio y solo el 4,17% (1) estudiantes, el 
nivel bajo; mientras el 91,30% (21) del grupo experimental de un total (23) estudiantes 
alcanzó el nivel medio y solo el 8,70% (1) estudiantes alcanzó el nivel medio.  
Asimismo, en el postest, el 79,17% (19) del grupo control de un total (24) estudiantes 
alcanzó el nivel medio y solo el 20,83% (5) estudiantes alcanzó el nivel bajo; mientras 
el 56,52% (13) del grupo experimental de un total (23) estudiantes alcanzó el nivel alto 
y solo el 43,48% (10) estudiantes alcanzó el nivel medio. 
 








3.1.2. Resultados a nivel de dimensiones 
 
Tabla 2 Niveles  de habilidades  sociales  experimental y control en es tudiantes  de segundo grado de Educación Pr imaria de una Ins titución Educativa Pr ivada 
Niveles de habilidades sociales básicas del pretest y postest del grupo 
experimental y control en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 
de una Institución Educativa Privada. 
 

























f % f % f % f % 
Bajo 
[5-8] 
21 87.50 19 82.61 21 87.50 0 0 
Medio 
[9-12] 
3 12.50 4 17.39 3 12.50 17 73.91 
Alto 
[13-15] 
0 0 0 0 0 0 6 26.09 






Fuente: Tabla 4 
 
Figura  2 Niveles de habilidades sociales básicas del pretest y  postest del grupo experimental y  control en estudiantes de segundo grado de E ducación Primaria de una Institución Educativa Privada. 
Niveles de habilidades sociales básicas del pretest y postest del grupo 
experimental y control en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 
de una Institución Educativa Privada. 
 
Interpretación 
En la tabla 4 y figura 2, en relación a la dimensión habilidades sociales básicas se 
aprecia que, en el pretest, el 87,50% (21) del grupo control de un total (24) estudiantes 
alcanzó el nivel bajo y solo el 12,50% (3) estudiantes, el nivel medio; mientras el 
82,61% (19) del grupo experimental de un total (23) estudiantes alcanzó el nivel bajo 
y solo el 17,39% (4) estudiantes alcanzó el nivel medio.  
Asimismo, en relación a la dimensión habilidades sociales básicas se aprecia que, en 
el postest, el 87,50% (21) del grupo control de un total (24) estudiantes alcanzó el nivel 
bajo y solo el 12,50% (3) estudiantes alcanzó el nivel medio; mientras el 73,91% (17) 
del grupo experimental de un total (23) estudiantes alcanzó el nivel medio y solo el 
26,09% (6) estudiantes alcanzó el nivel alto. 
 
3.1.3. Resultados a nivel de dimensiones 
Tabla 3 Niveles  de habilidades  sociales  avanzadas  del pretes t y pos tes t del grupo experimental y cont rol en es tudiantes  de segundo grado de Educación Prima ria de una Ins tituci ón Educativa Privada 
Niveles de habilidades sociales avanzadas del pretest y postest del grupo 
experimental y control en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 
















f % f % f % f % 
Bajo 
[5-8] 
16 66.67 14 60.87 16 66.67 3 13.04 
Medio 
[9-12] 


















Fuente: Tabla 5 
Figura  3 Niveles  de habilidades  sociales  avanzadas  del pretes t y pos tes t del grupo experimental y control en es tudiantes  de segundo grado de Educación P rimar ia de una Ins titución Educativa P rivada. 
Niveles de habilidades sociales avanzadas del pretest y postest del grupo 
experimental y control en estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 




En la tabla 5 y figura 3, en relación a la dimensión habilidades sociales avanzadas se 
aprecia que, en el pretest, el 66,67% (16) del grupo control de un total (24) estudiantes 
Alto 
[13-15] 
0 0 0 0 0 0 6 26.09 




alcanzó el nivel bajo y solo el 33,33% (8) estudiantes el nivel medio; mientras el 
60,87% (14) del grupo experimental de un total (23) estudiantes alcanzó el nivel bajo 
y solo el 39,13% (9) estudiantes alcanzó el nivel medio.  
Asimismo, en relación a la dimensión habilidades sociales avanzadas se aprecia que, 
en el postest, el 66,67% (16) del grupo control de un total (24) estudiantes alcanzó el 
nivel bajo y solo el 33,33% (8) estudiantes alcanzó el nivel medio; mientras el 60,87% 
(14) del grupo experimental de un total (23) estudiantes alcanzó el nivel medio y solo 




3.1.4. Resultados a nivel de dimensiones. 
Tabla 4 Niveles  de habilidades  sociales  relacionadas  a los  sentimientos  del pretes t y pos tes t del grupo experimental y cont rol en es tudiantes  de segundo grado de Educación Prima ria de una Ins tituci ón Educativa Privada. 
 
Niveles de habilidades sociales relacionadas a los sentimientos del pretest y 
postest del grupo experimental y control en estudiantes de segundo grado de 

























f % f % f % f % 
Bajo 
[5-8] 
2 8.33 0 0.00 2 8.33 0 0.00 
Medio 
[9-12] 
16 66.67 17 73.91 17 70.83 14 60.87 
Alto 
[13-15] 
6 25.00 6 26.1 5 20.83 9 39.13 
































Fuente: Tabla 6 
Figura  4 Niveles de habilidades sociales relacionadas a los sentimientos del 
pretest y postest del grupo experimental y control en estudiantes de 
Educación Primaria de una Institución Educativa Privada 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 4, en relación a la dimensión habilidades sociales relacionadas a 
los sentimientos se aprecia que, en el pretest, el 66,67% (16) del grupo control de un 
total (24) estudiantes alcanzó el nivel medio y solo el 8,33% (2) estudiantes alcanzo el 
nivel bajo; mientras el 73,91% (17) del grupo experimental de un total (23) estudiantes 
alcanzó el nivel medio y solo el 26,1% (6) estudiantes alcanzó el nivel alto. 
Asimismo, en relación a la dimensión habilidades sociales relacionadas a los 
sentimientos se aprecia que, en el postest, el 70,83% (17) del grupo control de un total 
(24) estudiantes alcanzó el nivel medio y solo el 20,83% (5) estudiantes alcanzó el 
nivel alto; mientras el 60,87% (14) del grupo experimental de un total (23) estudiantes 




3.1.5. Resultados a nivel de dimensiones 
Tabla 5 Niveles  de habilidades  sociales  alternativas  a la agres ión del pretes t y pos tes t del grupo experimental y control en es tudiantes  de segundo grado de Educación P rimaria de una Ins titución Educativa P rivada.  
Niveles de habilidades sociales alternativas a la agresión del pretest y postest 
del grupo experimental y control en estudiantes de Educación Primaria de una 









































f % f % f % f % 
Bajo 
[5-8] 
8 33.33 10 43.48 8 33.33 3 13.04 
Medio 
[9-12] 
15 62.50 12 52.17 16 66.67 16 69.57 
Alto 
[13-15] 
1 4.17 1 4.3 0 0.00 4 17.39 
















Figura  5 Niveles de habilidades sociales alternativas a la agresión del pretest 
y postest del grupo experimental y control en estudiantes grado de Educación 
Primaria de una Institución Educativa Privada 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 4, en relación a la dimensión habilidades sociales alternativas a 
la agresión se aprecia que, en el pretest, el 62,50% (15) del grupo control de un total 
(24) estudiantes alcanzó el nivel medio y solo el 33,33% (8) estudiantes el nivel bajo; 
mientras el 52,17% (12) del grupo experimental de un total (23) estudiantes alcanzó el 
nivel medio y solo el 43,48% (10) estudiantes alcanzó el nivel bajo. 
 
Asimismo, en relación a la dimensión habilidades sociales alternativas a la agresión se 
aprecia que, en el postest, el 66,67% (16) del grupo control de un total (24) estudiantes 
alcanzó el nivel medio y solo el 33,33% (5) estudiantes el nivel bajo; mientras el 
69,57% (16) del grupo experimental de un total (23) estudiantes alcanzó el nivel 
medio, y el 13,04% (16) estudiantes alcanzó el nivel bajo y el 17,39% (4) estudiantes 
alcanzó el nivel alto. 
 
3.2. Análisis de normalidad 
3.2.1. Normalidad de las muestras 
Para el cálculo de la normalidad previamente se ha formulado las siguientes 
hipótesis: 
H0= Los puntajes tienen distribución normal. 




De la misma manera, el criterio para aceptar o rechazar la hipótesis nula fue:  
se acepta la hipótesis si (p> 0.05); en otras palabras, la hipótesis nula se 





Tabla 6 Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad 
Test 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Distribución de 
normal Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PreexpD1 .397 23 .000 .655 23 .000 No 
PosexpD1 .218 23 .006 .814 23 .001 No 
PrecontD1 .406 24 .000 .653 24 .000 No 
PoscontD1 .375 24 .000 .683 24 .000 No 
PreexpD2 .351 23 .000 .738 23 .000 No 
PosexpD2 .268 23 .000 .852 23 .003 No 
PrecontD2 .320 24 .000 .761 24 .000 No 
PoscontD2 .238 24 .001 .815 24 .001 No 
PreexpD3 .425 23 .000 .582 23 .000 No 
PosexpD3 .268 23 .000 .852 23 .003 No 
PrecontD3 .386 24 .000 .701 24 .000 No 
PoscontD3 .348 24 .000 .747 24 .000 No 
PreexpD4 .282 23 .000 .837 23 .002 No 
PosexpD4 .283 23 .000 .819 23 .001 No 
PrecontD4 .223 24 .003 .875 24 .007 No 
PoscontD4 .261 24 .000 .865 24 .004 No 
PreexpHS .242 23 .001 .866 23 .005 No 
PosexpHS .136 23 ,200* .973 23 .770 Sí 
PrecontHS .244 24 .001 .855 24 .003 No 
PoscontHS .208 24 .009 .901 24 .023 No 
Fuente: Pretest y postest de Escala de Habilidades Sociales. 
Interpretación 
Los resultados anteriores corresponden a la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov y Shapiro-Wilk en Tabla 8. En esta investigación, el grupo control está 
conformado por 24 estudiantes y el grupo experimental, 23 estudiantes. En ambos, 
como el número de elementos es menor a 50. Por lo tanto, se utilizará la prueba 
Shapiro-Wilk. En consecuencia, los todos los resultados no tienen distribución normal 
(p< 0,05), con excepción del PosexpHS, pues el p-valor es 0,77; es decir es mayor que 
0,05 (p> 0,05). 
 
3.3. Contrastación de hipótesis 
 
3.3.1. Hipótesis general 
H1= El taller de juegos cooperativos mejora las habilidades sociales de 




H0= El taller de juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales de 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Privada. 
  
3.3.1.1 Prueba de U de Mann Whitney para comparar el pretest del grupo 
experimental con el pretest del grupo control (equivalencia de grupo). 
 
Tabla 7 Rangos  del pretes t del grupo experimental y del p retes t del grupo cont rol. 








Preexperimental 23 24.39 561.00 
Precontrol 24 23.63 567.00 
Total 47   
Fuente: Anexo 4 Bases de datos 
 
Tabla 8 Prueba U Mann-Whitney para el pretest del grupo experimental y pretest del grupo control. 
Prueba U Mann-Whitney para el pretest del grupo 
experimental y pretest del grupo control. 
 
Estadísticos de pruebaa 
  Habilidades Sociales 
U de Mann-Whitney 267.000 
W de Wilcoxon 567.000 
Z -.194 
Sig. asintótica (bilateral) .846 
a. Variable de agrupación: PRETEST 
 
 
3.3.1.1 Prueba U Mann-Whitney de comparación del postest del grupo 
experimental y postest del grupo control. 
En la Tabla 9, el promedio del rango del postest del grupo experimental es  
menor que el postest del grupo control.  
En la Tabla 10, el p-valor es menor que 0,05; esto quiere decir que no existe 
diferencia significativa entre los rangos promedios de los postest de los 




Como una de las dos distribuciones del grupo del postest no tiene distribución 
normal: En este caso, el Grupo experimental, (p-valor> 0,05); 0,770 > 0,05), 
se opta por aplicar la U de Mann-Whitney. 
 
Tabla 9 Rangos del postest del grupo experimental y del pretest del grupo control 








Posexperimental 23 33.39 768.00 




Fuente: Anexo 4 Bases de datos 
 
Tabla 10 Prueba U Mann-Whitney para el p retes t del grupo expe rimental y p retes t del grupo con trol 
Prueba U Mann-Whitney para el postest del grupo experimental y pretest 
del grupo control. 
Estadísticos de pruebaa 
  Habilidades Sociales 
U de Mann-Whitney 60.000 
W de Wilcoxon 360.000 
Z -4.669 
Sig. asintótica (bilateral) .000 
a. Variable de agrupación: POSTEST 
 
3.3.1.2  Prueba de Wilcoxon para comparar el postest  
y pretest del   grupo experimental. 
En la Tabla 11, el promedio del rango del postest del experimental es mayor 
que el postest del grupo mismo grupo.  
En la Tabla 12, el p-valor es menor que 0,05; esto quiere decir que existe 
diferencia significativa entre el postest del grupo experimental y el pretest, 
del mismo grupo. 
Como en las distribuciones del grupo del postest y pretest del grupo 
experimental, el primero no tiene distribución normal: En este caso, el postest, 
(p-valor> 0,05); 0,770 > 0,05), se opta por aplicar la W de Wilcoxon, por 





Tabla 11 Prueba de rangos  de Wilcoxon de la variable habili dades  Sociales  del pretes t y pos tes t del grupo experimen tal.  
Prueba de rangos de Wilcoxon de la variable habilidades Sociales del pretest 
y postest del grupo experimental. 
Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales del pretest y postest del 












23a 12.00 276.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 0c   
Total 23   
 
a. PreexpHS < PosexpHS 
b. PreexpHS > PosexpHS 
c. PreexpHS = PosexpHS     
 
Tabla 12 Estadís ticos  de la Prueba de rang os  de la variable habil idades  Sociales  del pretest y postest del gr upo experi mental Estadís ticos  de la Prueba de rang os  de la variable habilidades  Sociales  del pretes t y pos tes t del grupo  experimental  
Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales del 
pretest y postest del grupo experimental  






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
b. Se basa en rangos positivos. 
 
3.3.1.3 Prueba de Wilcoxon para comparar del postest y pretest del grupo 
control. 
Las distribuciones del grupo control del pretest y postest. En este caso, el 
postest, (p-valor< 0,05); se opta por aplicar la W de Wilcoxon, por tratarse 
de muestras relacionadas. 
Tabla 13 Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales del pretest y postest del grupo control Prueba de rangos de la vaabilidades 
Sociales del pretest y postest del grupo control 
















3a 6.17 18.50 
Rangos 
positivos 
11b 7.86 86.50 
Empates 10c     
Total 24     
 
Tabla 14 Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales del pretest y postest del grupo control  
Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales del 
pretest y postest del grupo control  
 







a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
b. Se basa en rangos positivos. 
En la tabla 13, se observa que los rangos promedio del pretest y postest 
del grupo control son diferentes (6.17 y7.86). 
 En la tabla 14, se constata que el p-valor = 0,031, por lo tanto, existe 
diferencia negativa entre el pretest y postest del grupo experimental.  
3.3.2 Hipótesis específicas por dimensiones 
3.3.2.1 Hipótesis de la dimensión habilidades sociales básicas 
3.3.2.1.1 Prueba de comparación del postest del grupo experimental y 
postest del grupo control. 
La distribución del grupo del pretest y postest en la dimensión de 
habilidades sociales básicas no tiene distribución normal: (p-valor< 
0,05); 0,001 < 0,05; 0,000 < 0,05), se opta por aplicar la U de Mann-
Whitney. 
Prueba U Man-Whitney 
Formulación de hipótesis 
H1= El taller de juegos cooperativos mejora las habilidades sociales básicas 




H0= El taller de juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales 
básicas de estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada. 
Tabla 15 Rangos del postest del grupo experimental y del postest del grupo control 


















Fuente: Anexo 4 Bases de datos 
Tabla 16 Prueba U Mann-Whitney para el postest del grupo experimental y postest del grupo control 
Prueba U Mann-Whitney para el postest del grupo experimental y 
postest del grupo control. 




U de Mann-Whitney 0.000 
W de Wilcoxon 300.000 
Z -6.019 
Sig. asintótica (bilateral) .000 
a. Variable de agrupación: PRETEST 
 
En la tabla 15 se observa una diferencia aritmética entre los rangos 
promedios del pretest y postest del grupo control. 
En la tabla 16 se observa que p<0,01 lo que evidencia que existe 
diferencia significativa entre el el postest del grupo experimental y el 
postest del grupo control. El rango promedio del postest del grupo 





3.3.2.2 Prueba de comparación del postest y pretest del grupo experimental 
Como en las distribuciones del grupo del postest y pretest del grupo 




habilidades sociales básicas. En este caso, el postest, (p-valor> 0,05); 0,770 > 0,05), 
se opta por aplicar la W de Wilcoxon, por tratarse de muestras relacionadas. 
 
Tabla 17 Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas del pretest y postest del grupo experimental  
Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas 


















Empates 0c   
Total 23   
 
a. PreexpD1 < PosexpD1     
b. PreexpD1 > PosexpD1     
c. PreexpD1 = PosexpD1     
 
 
Tabla 18 Estadísticos  de la Prueba de ran gos  de la variable habil idades  Sociales  bás icas  del pretest y  postest del gru po experime ntal.  
Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales 
básicas del pretest y postest del grupo experimental. 
 







a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
b. Se basa en rangos positivos. 
En la tabla 17, el promedio del rango del pos test del grupo experimental es 
mayor que el pre test del grupo experimental con respecto a la dimensión de 
habilidades sociales. 
En la tabla 18, el p-valor es menor que 0.01(p < 0,01) esto quiere decir que 




En la tabla 19, se observa que el promedio de rango negativo es 12; en 
consecuencia, existe diferencia entre el pretest y postest del grupo experimental. 
En la tabla 20, se constata que el p-valor < 0,05, por lo tanto, existe diferencia 
significativa entre el pretest y postest del grupo experimental. En la Tabla 17, el 
promedio del rango del postest del experimental es mayor que el prestest del grupo 
experimental, con respecto a la dimensión de habilidades sociales básicas.  
 
3.3.2.3 Hipótesis de la dimensión habilidades sociales avanzadas 
3.3.2.3.1 Prueba de comparación del postest del grupo experimental 
y postest del grupo control. 
La distribución del grupo del pretest y postest en la dimensión de 
habilidades sociales avanzadas no tiene distribución normal: (p-valor< 
0,05); 0,003 < 0,05; 0,001 < 0,05), se opta por aplicar la U de Mann-
Whitney. 
Prueba U Man-Whitney 
Formulación de hipótesis 
H1= El taller de juegos cooperativos mejora las habilidades sociales 
avanzadas de estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada.  
H0= El taller de juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales 
avanzadas de estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada.  
 
Tabla 19 Rangos  del pos tes t del grupo experimental y del pos tes t del gr upo contro l 


















Fuente: Anexo 4 Bases  




Prueba U Mann-Whitney para el postest del grupo experimental y 
postest del grupo control. 
 




U de Mann-Whitney 60.000 
W de Wilcoxon 360.000 
Z -4.669 
Sig. asintótica (bilateral) .000 
a. Variable de agrupación: POSTEST 
En la Tabla 21, el promedio del rango del postest del experimental es 
ampliamente mayor que el postest del grupo control, con respecto a la 
dimensión de habilidades sociales avanzadas: lo que implica que el grupo 
experimental tiene un promedio superior al grupo control. 
En la Tabla 22, el p-valor es mayor que 0,05 (p<0,05); esto quiere decir 
que existe diferencia significativa entre las mediante del postest del grupo 
experimental y control con respecto a las habilidades sociales avanzadas, para 
un nivel de confianza del 95%. 
En conclusión, existe diferencia significativa en los resultados de ambos 
grupos del postest. Asimismo, los resultados de la tabla 21 respaldan la 
conclusión anterior; pues el rango promedio del pretest del grupo 
experimental es mayor en relación al postest del grupo experimental en 18,39. 
 
3.3.2.3.2 Prueba de Wilcoxon para comparar el postest y pretest del grupo 
experimental. 
Como en las distribuciones del grupo del postest y pretest del grupo 
experimental, el primero no tiene distribución normal, con respecto a la 
dimensión habilidades sociales avanzadas. En este caso, el postest, (p-valor> 
0,05); 0,770 > 0,05), se opta por aplicar la W de Wilcoxon, por tratarse de 
muestras relacionadas. 
 
Tabla 20 Prueba de rangos  de la variable habi lidades  Sociales  bás icas  del pretes t y pos tes t del grupo experimental  
Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas del pretest y 















23a 8.50 136.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 0c   
Total 23   
 
a. PreexpD2 < PosexpD2     
b. PreexpD2 > PosexpD2     
c. PreexpD2 = PosexpD2     
 
Tabla 21 Estadís ticos  de la Prueba de rangos  de la variable habi lidades  Sociales  bás icas  del pretes t y pos tes t del grupo experimental  
Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales 
básicas del pretest y postest del grupo experimental.  
 







a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
b. Se basa en rangos positivos. 
En la tabla 23, se observa que el promedio de rango negativo es 8.50; 
en consecuencia, existe diferencia entre el pretest y postest del grupo 
experimental. 
En la tabla 24, se constata que el p-valor < 0,05, por lo tanto, existe 
diferencia significativa entre el pretest y postest del grupo experimental. 
 
3.3.2.4 Hipótesis de la dimensión habilidades sociales relacionada a los 
sentimientos 
3.3.2.4.1 Prueba de comparación del postest del grupo experimental y postest 
del grupo control. 
La distribución del grupo del pretest y postest en la dimensión de 




(p-valor< 0,05); 0,003 < 0,05; 0,001 < 0,05), se opta por aplicar la U de 
Mann-Whitney. 
 
Prueba U Man-Whitney 
Formulación de hipótesis 
H1= El taller de juegos cooperativos mejora las habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos de estudiantes de educación primaria de 
la Institución Educativa Privada.  
H0= El taller de juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos de estudiantes de educación primaria de 
la Institución Educativa Privada.  
 
Tabla 22 Rangos del postes t del grupo experimental y  del postes t del grupo con trol  



















Fuente: Anexo 4 Bases de datos 
Tabla 23 Prueba U Mann-Whitney  para el postest del grupo experimental y  postest del grupo control  
Prueba U Mann-Whitney para el postest del grupo experimental y 
postest del grupo control 
Estadísticos de pruebaa 
  
Habilidades relacionadas a los 
sentimientos 
U de Mann-Whitney 157.000 
W de Wilcoxon 457.000 
Z -2.651 
Sig. asintótica (bilateral) .008 
a. Variable de agrupación: POSTEST 
En la Tabla 25, el promedio del rango del postest del experimental es 
ampliamente mayor que el postest del grupo control, con respecto a la 
dimensión de habilidades relacionadas a los sentimientos: lo que implica que 




En la Tabla 26, el p-valor es mayor que 0,05 (p<0,05); esto quiere decir que 
existe diferencia significativa entre las mediante del postest del grupo 
experimental y control con respecto a las habilidades relacionadas a los 
sentimientos, para un nivel de confianza del 95%. 
En conclusión, existe diferencia significativa en los resultados de ambos 
grupos del postest. Asimismo, los resultados de la tabla 25 respaldan la 
conclusión anterior; pues el rango promedio del pretest del grupo 
experimental es mayor en relación al postest del grupo experimental en 10,13. 
 
3.3.2.4.2 Prueba de comparación del postest y pretest del grupo experimental 
Como en las distribuciones del grupo del postest y pretest del grupo 
experimental, el primero no tiene distribución normal, con respecto a la 
dimensión habilidades relacionadas a los sentimientos. En este caso, el 
postest, (p-valor> 0,05); 0,770 > 0,05), se opta por aplicar la W de Wilcoxon, 
por tratarse de muestras relacionadas. 
 
Tabla 24 Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas del pretest y postest del grupo experimental  
Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas 












10a 5.50 55.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 13c     
Total 23   
 
a. PreexpD3 < PosexpD3     
b. PreexpD3 > PosexpD3     
c. PreexpD3 = PosexpD3     
 
Tabla 25 Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas del pretest y postest del grupo experimental  
 
Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales 











a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
b. Se basa en rangos positivos. 
En la tabla 27, se observa que el promedio de rango negativo es 5.50; 
en consecuencia, existe diferencia entre el pretest y postest del grupo 
experimental. 
En la tabla 28, se constata que el p-valor < 0,05, por lo tanto, existe 
diferencia significativa entre el pretest y postest del grupo experimental. 
 
3.3.2.5  Hipótesis de la dimensión habilidades sociales alternativas a la agresión. 
3.3.2.5.1 Prueba de U Man-Whitney para comparación del postest del 
grupo experimental y postest del grupo control. 
La distribución del grupo del pretest y postest en la dimensión de 
habilidades sociales alternativas a la agresión no tiene distribución normal: 
(p-valor< 0,05); 0,001 < 0,05; 0,004 < 0,05), se opta por aplicar la U de Mann-
Whitney. 
 
Prueba U Man-Whitney 
Formulación de hipótesis 
H1= El taller de juegos cooperativos mejora las habilidades sociales alternas 
a la agresión de estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada.  
H0= El taller de juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales 
alternas a la agresión de estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada.  
 
Tabla 26 Rangos del postest del grupo experimental y del postest del grupo control 






















Fuente: Anexo 4 Bases de datos 
 
Tabla 27 Prueba U Mann-Whitney para el pos tes t del grupo experi mental y pos tes t del grupo con trol  
Prueba U Mann-Whitney para el postest del grupo experimental y 
postest del grupo control 
Estadísticos de pruebaa 
  
Habilidades sociales 
alternativas  a la agresión 
U de Mann-Whitney 103.000 
W de Wilcoxon 403.000 
Z -3.771 
Sig. asintótica (bilateral) .000 
 
a. Variable de agrupación: PRETEST 
En la Tabla 29, el promedio del rango del postest del experimental es 
ampliamente mayor que el postest del grupo control, con respecto a la 
dimensión de habilidades sociales alternativas a la agresión: lo que implica 
que el grupo experimental tiene un promedio superior al grupo control. 
En la Tabla 30, el p-valor es mayor que 0,05 (p<0,05); esto quiere decir 
que existe diferencia significativa entre las mediante del postest del grupo 
experimental y control con respecto a las habilidades sociales alternativas a 
la agresión, para un nivel de confianza del 95%. 
En conclusión, existe diferencia significativa en los resultados de 
ambos grupos del postest. Asimismo, los resultados de la tabla 29 respaldan 
la conclusión anterior; pues el rango promedio del pretest del grupo 
experimental es mayor en relación al postest del grupo experimental en 14,73. 
3.3.2.5.2 Prueba de Wilcoxon para comparar postest y pretest del grupo 
experimental. 
Como en las distribuciones del grupo del postest y pretest del grupo 




dimensión habilidades sociales alternativas la agresión. En este caso, el 
postest, (p-valor> 0,05); 0,002 > 0,05; 0,002 > 0,05), se opta por aplicar la W 
de Wilcoxon, por tratarse de muestras relacionadas. 
 
Tabla 28 Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales bás icas del pretest y  postest del grupo experimental  
Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas del pretest y 












8a 4.50 36.00 
Rangos 
positivos 
0b 0.00 0.00 
Empates 15c     
Total 23     
 
a. PreexpD4 < PosexpD4     
b. PreexpD4 > PosexpD4     
c. PreexpD4 = PosexpD4     
 
Tabla 29 Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales básicas del pretest y postest del grupo experimental 
Estadísticos de la Prueba de rangos de la variable habilidades Sociales 
básicas del pretest y postest del grupo experimental  
 







a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  
b. Se basa en rangos positivos. 
  
En la tabla 31, se observa que el promedio de rango negativo es 4.50; 






En la tabla 32, se constata que el p-valor < 0,05, por lo tanto, existe 
diferencia significativa entre el pretest y postest del grupo experimental. 
 
 
IV.  DISCUSIÓN 
Los estudiantes investigados de Educación Primaria, perteneciente a la 
Institución Educativa Privada; antes de la aplicación del taller de los juegos 
cooperativos, según los resultados del pretest, en ambos grupos de estudio alcanzaron 
el nivel medio en las habilidades sociales,  con un p-valor de 0,846 ≥ 0,05; asimismo, 
en la dimensión Básicas (0.860 ≥ 0,05); dimensión avanzadas 0.879≥ 0,05; dimensión 
relacionadas a los sentimientos 0.793≥ 0,05; y en la dimensión alternativas a la 
agresión 0.974≥ 0,05. En consecuencia, implica aceptar la hipótesis general nula: El 
taller de juegos cooperativos no mejora las habilidades sociales de estudiantes de 
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada; como la 
hipótesis nula de cada una de la hipótesis específica. Los resultados de este estudio son 
similares con García (2018), pues se detectó  poco desarrollo de habilidades sociales, 
antes del Taller “Conviviendo con una pizca de azúcar”; de la misma manera, con 
Laiza (2014) antes del Programa Juego Cooperativo se evidencia que los estudiantes 
presentan dificultades en la integración social o al expresar sus opiniones; los efectos 
son comunes; sin embargo, las causas y el contexto son diferente; el primero es una 
institución de la costa y la segunda, de ceja de sierra. Este fenómeno se explica porque 
en los tres casos anteriores, el enfoque lúdico se encuentra ausente; es decir, no está 
asociada como una herramienta de enseñanza aprendizaje (Huizinga, 1972). 
Después de los juegos cooperativos, los estudiantes investigados de segundo grado de 
Educación Primaria, perteneciente a la Institución Educativa Privada, alcanzaron el 
nivel alto en las habilidades sociales, con un p-valor de 0,000 < 0,05; según los 
resultados del postest, en ambos grupos de estudio alcanzaron el nivel alto en las 
habilidades sociales,  con un p-valor de 0,000  ≥ 0,05; asimismo, en la dimensión 
Básicas (0,000  ≥ 0,05); dimensión avanzadas 0,000  ≥ 0,05; dimensión relacionadas 
a los sentimientos 0,000  ≥ 0,05; y en la dimensión alternativas a la agresión 0,000  ≥ 
0,05. En consecuencia, implica rechazar la hipótesis general nula: El taller de juegos 
cooperativos no mejora las habilidades sociales de estudiantes de segundo grado de 




una de la hipótesis específica. Los resultados de este estudio son semejantes con 
Ccorahua (2017); pues las habilidades sociales tuvieron una alta significatividad 
después del Taller de Estrategias lúdicas en estudiantes de cuarto grado de Educación 
Primaria, en Lima. Asimismo, son comparables con la investigación realizada por 
Pinillos (2015) en las habilidades Sociales de segundo grado de Educación Primaria, 
como efecto de la intervención del Programa de Juego Cooperativo. Estos avances se 
pueden entender cuando el juego ha sido incluido como un referente teórico de Piaget 
(1967) y Vigostky (2006); en el primero, el juego es visto como una actividad donde 
se refuerza la imaginación del niño; y lo prepara como persona en una simulación 
funcional del desarrollo evolutivo del pensamiento, necesaria en cada etapa. 
Asimismo, el segundo lo ve como una actividad de interacción con los demás, 
necesaria por un lado para el desarrollo de habilidades sociales y para el aprendizaje 
en sí; pues uno aprende a partir de otro. Desde esas dos bases, este estudio del 
desarrollo de habilidades sociales tiene un éxito en los juegos cooperativos en los 
estudiantes de segundo grado de Educación Primaria investigados. 
Lo confirman lo resultados de U de Mann Whitney, el p-valor es mayor que 0,05 
(p<0,05); esto quiere decir que existe diferencia significativa entre las mediante del 





En conclusión, existe diferencia significativa en los resultados de ambos grupos 
del postest. Se deduce que hay mejoras significativas en los resultados después de los 
juegos cooperativos. 
El trabajo desarrollado en la investigación “Juego cooperativo para mejorar las 
habilidades sociales en estudiantes de educación primaria de una Institución 
Educativa”, se pudo determinar que los juegos cooperativos mejoraron las habilidades 
sociales, así como también se identificó el nivel de habilidades sociales que 
presentaron los estudiantes antes de aplicar el taller y de igual manera se pudo apreciar  
la significatividad que obtuvieron los estudiantes  en el desarrollo de las habilidades 




de aprendizaje planificadas, con sus respectivos materiales, estrategias  y sobre todo 
respetando el estilo y ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.  
Es necesario planificar y poner en práctica los juegos, en las actividades diarias 
programadas para trabajar con los estudiantes de los diferentes niveles, ya que se logró 
superar favorablemente la dificultad que tenían los estudiantes en relacionarse entre 
compañeros durante el periodo educativo en el aula de clases, esto se pudo notar con 
los resultados estadísticos después de desarrollar las sesiones de aprendizaje en el aula. 
Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades sociales de 
estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada, como lo evidencia la prueba U del Postest (p-valor < 0,000). El nivel de 
habilidades sociales en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada, antes fue bajo (91,30%) y después de la aplicación de 
los juegos cooperativos, fue alto (56,52%). Los juegos cooperativos mejoran 
significativamente las habilidades sociales básicas en los estudiantes de segundo grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Privada, como lo evidencia la prueba 
U del Postest. Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades 
sociales avanzadas en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada, como lo evidencia la prueba U del Postest (p-valor < 
0,000). Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos en los estudiantes de segundo grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada, como lo evidencia la prueba U del Postest 
(p-valor < 0,000). Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades 
sociales alternativas a la agresión en los estudiantes de segundo grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada, como lo evidencia la prueba U del Postest 
(p-valor < 0,000). 
 
VI. RECOMENDACIÓN 
         Se recomienda reforzar los juegos cooperativos para fomentar las habilidades sociales 
en los estudiantes del segundo grado de educación  primaria, ya que el desarrollo de estas 





        Se recomienda enriquecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades sociales 
mediante el dialogo, trabajos grupales para que permita expresar sus sentimientos, 
emociones y opiniones. 
Se recomienda al Director de la Institución Educativa, fomentar en sus docentes el 
desarrollo de este taller en las diferentes áreas y especialmente en el área de Educación 
Física, ya que los juegos cooperativos mejoran la integración en las habilidades sociales de 
los estudiantes. Existiendo una buena relación entre compañeros se da un mejor aprendizaje, 
siendo más solidarios y empáticos entre ellos mismos. Estas actividades se deben desarrollar 
en los diferentes niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. 
 
Se sugiere también que el director de la institución educativa concretice mediante una 
Resolución Directoral este proyecto educativo, realizando la aplicación de talleres en juegos 
cooperativos ya que será beneficioso para los estudiantes y por ende se logrará mejores 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 














sociales de los 
estudiantes de  
Educación 




Hipótesis general: El taller de 
juegos cooperativos mejora las 
habilidades sociales de estudiante 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Privada y como hipótesis 
nula: El taller de juegos cooperativos 
no mejora las habilidades sociales de 
estudiantes de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Privada. 
Hipótesis general 
H1: La aplicación de los juegos 
cooperativos mejora las habilidades 
sociales básicas de los estudiantes de 
Objetivos generales: 
Determinar si los 
juegos cooperativos 
mejoran las habilidades 
sociales de estudiantes 
de Educación Primaria 
de la Institución 
Educativa Privada. 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de 
habilidades sociales en 
los estudiantes de 
Educación Primaria de 



































Educación Primaria de la Institución 
Educativa Privada. 
H0: La aplicación de los juegos 
cooperativos no mejora las 
habilidades sociales básicas de los 
estudiantes de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Privada. 
H2: La aplicación de los juegos 
cooperativos mejora las habilidades 
sociales avanzadas, en los estudiantes 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Privada. 
H0: La aplicación de los juegos 
cooperativos no mejora las 
habilidades sociales avanzadas, en los 
estudiantes de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Privada. 
H3: La aplicación de los juegos 
cooperativos mejora las habilidades 
Privada, antes y después 
de la aplicación de los 
juegos cooperativos. 
Demostrar si la 
aplicación de los juegos 
cooperativos mejora las 
habilidades sociales 
básicas en los 
estudiantes de 
Educación Primaria de 
la Institución Educativa 
Privada. Demostrar si la 
aplicación de los juegos 




Educación Primaria de 
la Institución Educativa 
Privada. Demostrar si la 
aplicación de los juegos 
se puede 
evidenciar en 
el desarrollo de 











desarrollo de las 
actividades 
programadas en 





sociales relacionadas a los 
sentimientos, en los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Privada. 
H0: La aplicación de los juegos 
cooperativos no mejora las 
habilidades sociales relacionadas a 
los sentimientos, en los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Privada. 
H4: La aplicación de los juegos 
cooperativos mejora las habilidades 
sociales alternativas a la agresión, en 
los estudiantes de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Privada. 
H0: La aplicación de los juegos 
cooperativos no mejora las 
habilidades sociales alternativas a la 
agresión, en los estudiantes de 
cooperativos mejora las 
habilidades sociales 
relacionadas a los 
sentimientos en 
estudiantes de 
Educación Primaria de 
la Institución Educativa 
Privada. Demostrar si la 
aplicación de los juegos 
cooperativos mejora en 
las habilidades sociales 
alternativas a la agresión 
en estudiantes de 
Educación Primaria de 








sociales de los 
estudiantes, 
para ello se 
evaluará con la 
guía de 
observación 
con los ítems 
de acuerdo a la 



















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
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Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE    















Escucha con atención las reglas del 
juego 
            






















  Conversa con sus compañeros 
cuando   se expresa las reglas de 
juego. 




Levanta la mano para formular una 
pregunta. 
            
 Formula preguntas relacionadas 
con el  tema. 
            
Habilidades 
 sociales  
avanzadas 
Pide ayuda. Pide ayuda a sus compañeros 
usando la palabra por favor. 
            
Participar  
Expresa los sentimientos de alegría 
y/o cólera respetando a sus 
compañeros (alegría, cólera). 
            
  Participa activamente en los 
juegos, respetando las normas de 
convivencia. 
            
Seguir las 
instrucciones 
Respeta las reglas del juego. 
            
Disculparse Pide disculpas a sus compañeros.             
Habilidades 
sociales 






  Muestra gestos de aceptación 
hacia sus compañeros. 
            
Experimenta alegría al ayudar a 
sus compañeros. 
            
Expresa el sentimiento de enfado 
o molestia a su par sin hacer sentir 
mal. 











Apoya y contribuye en la 
resolución del problema que causó 
enfado en su compañero. 
            
Comparte las piezas del juego.             
Habilidades 
sociales 







Responde usualmente ante 
situaciones conflictivas 
controlando sus emociones. 
            
Acepta con respeto y compromiso 
las decisiones grupales. 
            
Emplear el 
auto control. 
Cuando se molesta, permanece así 
hasta el término de la jornada de 
juego. 
            
No entrar en 
peleas. 
Busca formas alternativas para 
solucionar situaciones conflictivas. 
            
Controla sus emociones en los 
momentos del juego. 










FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  
 
1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Escala de Habilidades Sociales (a Goldstein& col. 
1978). 
2. Autor: Br. Edith Angelita Yañez Diaz. 
3. Objetivo: “Determinar si los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales de 
estudiantes de Educación Primaria  de la Institución Educativa Privada. 
4. Usuarios: Estudiantes del segundo grado de una Institución Educativa. 
5. Tiempo: 45 minutos. 
1. Procedimientos de aplicación: 
- El presente instrumento de evaluación está estructurado en 20 ítems, agrupados en 
cuatro dimensiones de las habilidades sociales (Goldstein) y su escala es:  
nunca, algunas veces, frecuentemente. 
- La docente debe desarrollar las sesiones de aprendizaje programados con juegos 
cooperativos en la cual los estudiantes participarán de los juegos y serán evaluados 
en las habilidades sociales mediante una lista de cotejo. 
-  El tiempo de la aplicación de las sesiones de aprendizaje programados con juegos 
cooperativos será aproximadamente de 45 minutos y los materiales que utilizará son 






































EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE UNA MATRIZ DE DATOS CON        
TOTALES DE DIMENSIONES Y DE VARIABLES          
(cada variable tiene cuatro dimensiones)               
 RESULTADOS PRETEST               
Grupo Experimental  Control  Total instrumento: Habilidades Sociales 
Sujetos PreexpD1 PreexpD2 PreexpD3 PreexpD4 PreexpHS PreconD1 PreconD2 PreconD3 PreconD4 PrecontHS Nivel Rango   
1 5 9 9 12 35 5 9 12 12 38 Bajo [20-30]   
2 5 7 10 11 33 5 7 10 11 33 Medio [31-45]   
3 6 7 9 12 34 6 7 8 12 33 Alto [46-60]   
4 5 7 13 13 38 5 7 13 13 38     
5 7 7 9 11 34 7 7 9 11 34 
Dimensión 1: Habilidades Sociales 
básicas 
6 5 10 9 12 36 5 8 9 12 34     
7 5 7 13 12 37 5 7 13 12 37 Nivel Rango   
8 5 7 9 11 32 5 7 9 11 32 Bajo [5-8]   
9 8 10 9 11 38 8 10 9 10 37 Medio [9-12]   
10 5 7 9 11 32 5 7 9 11 32 Alto [13-15]   
11 8 7 13 12 40 8 7 13 12 40     
12 5 7 9 11 32 5 7 8 11 31     
13 9 10 9 12 40 9 10 9 12 40     
14 5 7 13 6 31 5 7 13 6 31     
15 9 7 9 6 31 9 7 9 6 31     
16 5 10 9 6 30 5 9 9 6 29     
17 5 7 13 7 32 5 7 13 7 32     
18 9 7 9 7 32 9 7 9 7 32     
19 5 11 9 7 32 5 11 9 7 32     
20 5 11 9 6 31 5 11 9 6 31     
21 9 10 13 8 40 8 10 13 8 39     
22 5 9 9 8 31 5 9 9 9 32     
23 5 8 9 8 30 5 8 9 9 31     




EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE UNA MATRIZ DE DATOS CON        
TOTALES DE DIMENSIONES Y DE VARIABLES          
(cada variable tiene cuatro dimensiones)               
 RESULTADOS POSTEST               
Grupo Experimental  Control  Total instrumento: Habilidades Sociales 
Sujetos PosexpD1 PosexpD2 PosexpD3 PosexpD4 PosxpHS PosconD1 PosconD2 PosconD3 PosconD4 PoscontHS Nivel Rango   
1 13 13 9 12 47 6 10 12 9 37 Bajo [20-30]   
2 13 13 10 13 49 5 7 10 9 31 Medio [31-45]   
3 12 14 13 12 51 6 8 10 12 36 Alto [46-60]   
4 13 14 13 13 53 5 7 13 9 34     
5 12 13 14 11 50 7 7 9 11 34 
Dimensión 1: Habilidades Sociales 
básicas 
6 11 12 14 12 49 5 7 9 9 30     
7 12 13 13 12 50 5 8 13 12 38 Nivel Rango   
8 11 12 12 11 46 5 8 9 9 31 Bajo [5-8]   
9 11 12 12 11 46 8 10 9 9 36 Medio [9-12]   
10 13 12 12 11 48 5 7 9 9 30 Alto [13-15]   
11 12 7 13 12 44 8 7 13 9 37     
12 12 12 9 11 44 5 7 8 9 29     
13 11 10 9 12 42 9 10 9 12 40     
14 13 12 13 6 44 5 7 13 6 31     
15 12 7 12 12 43 9 7 9 6 31     
16 11 11 12 12 46 5 9 9 6 29     
17 12 12 13 9 46 5 7 13 7 32     
18 11 12 9 12 44 9 8 9 7 33     
19 12 11 12 14 49 5 11 9 7 32     
20 13 11 9 6 39 5 11 9 6 31     
21 12 10 13 8 43 8 10 11 8 37     
22 11 12 9 13 45 5 9 9 9 32     
23 12 8 12 12 44 5 8 9 9 31     




TALLER DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES 
SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES 
  
I. Datos informativos  
 
1.1. Denominación: El taller de juegos cooperativos para mejorar las habilidades sociales en 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada. 
1.2. Centro de aplicación: Institución Educativa Privada. 
1.3. No. de alumnos: 23 estudiantes.  
1.4. Duración: 01 meses  
1.5. Inicio: 10 de mayo. 
1.6. Término: 11 de junio. 
II. Fundamentación  
Los estudios de Piaget, Vygotsky y Bruner, entre otros, reflejan que el juego es una estrategia 
eficaz para el desarrollo de habilidades sociales, porque es precisamente allí donde el 
estudiante encuentra la forma de disfrutar momentos de alegría con sus compañeros. El juego 
facilita que el estudiante se desarrolle integralmente, construya sus aprendizajes y se 
introduzca en la realidad social. Si bien, no existe un momento preciso para desarrollar 
habilidades sociales dentro del aula, el juego constituye la estrategia propicia y más adecuada 
para desarrollar socialmente al estudiante, donde se pueda apreciar que el estudiante se 
divierte y a la vez aprende a socializarse para evitar y contrarrestar los problemas de 
conducta que se presentan en las aulas. El desarrollo de las habilidades sociales es muy 
importante desarrollarlas porque, mucho de los estudiantes muestran dificultad en la 
aceptación entre compañeros ocasionando problemas de discriminación, (el famoso  bullyn), 
es por ello el maestro juega un papel importante en el desarrollo de las habilidades sociales 
en sus estudiantes, y una de las formas es  mediante el juego logrando asertividad, 
comunicación, resolución de conflictos, liderazgo en las actividades programadas agradables 
y significativas dentro del aprendizaje de los estudiantes.  
Para poder socializar a los estudiantes se desarrollará talleres de actividades en juegos 
cooperativos programados en sesiones de aprendizaje de acuerdo a cada dimensión. 
III. Objetivos:  
3.1. General:  
Determinar si los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales de estudiantes 




3.2. Objetivos específicos  
 
 Identificar el nivel de habilidades sociales en los estudiantes de educación primaria 
de la Institución Educativa Privada, antes y después de la aplicación de los juegos 
cooperativos.  
 Demostrar si la aplicación de los juegos cooperativos mejora las habilidades sociales 
básicas en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Privada. 
 Demostrar si la aplicación de los juegos cooperativos mejora las habilidades sociales 
avanzadas en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Privada. 
 Demostrar si la aplicación de los juegos cooperativos mejora las habilidades sociales 
relacionados a los sentimientos en estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada. 
 Demostrar si la aplicación de los juegos cooperativos mejora en las habilidades 
sociales alternativas a la agresión en estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada. 
IV.  Justificación  
Es conveniente desarrollar esta investigación para desarrollar y favorecer las 
habilidades sociales en los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada, mejorando la relación con sus pares y con la sociedad. 
Este trabajo es relevante porque tiene como objetivo mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, mediante juegos cooperativos que ayudará a una 
interrelación familiar y social. La presenta investigación cuenta con el sustento 
teórico correspondiente, que permitirá ampliar información sobre las variables de 
estudio; además cuenta con un taller que a través de la práctica lúdica aplicada 
contribuirá mejorar las habilidades sociales de estudiantes de segundo grado de 
educación primaria, programa que además podrá ser replicado en poblaciones 
similares. Dicha investigación cuenta con estrategia metodológica que servirá como 
antecedente para futuras investigaciones. 
 
 
V.-  Temporalización: 
Este Taller de Juegos Cooperativos tiene una duración de 01 meses (10 sesiones). 




V.  Metodología              
En este Taller de juegos cooperativos la metodología que se desarrollará será de 
forma activa, participativa y de forma grupal, favoreciendo y fortaleciendo el 
desarrollo de las habilidades sociales entre sus pares. 
VI.- Cronograma de las sesiones: 






     
45’ 
10 14 17 20 23 28 31 04 07 11 
Participamos en 
diferentes 
desplazamientos                                                   
mediante el juego.                              
45’ X          
Participamos en la 
integración grupal  
mediante el juego. 
45’  X         
Mediante el juego 
interactuó y respeto a mi 
compañero. 
45’   X        
Nuestros juegos 
cooperativos. 
45’    X       
Participamos de nuestras 
metas grupales. 
45’     X      
Interactúo  jugando con 
mis compañeros. 
45’      X     
Demostrando nuestra 
solidaridad 
45’       X    
Interactúo  jugando con 
mis compañeros. 
45’        X   
Participo del juego con 
mis compañeros. 
45’         X  
Demostrando mi 
solidaridad. 




 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:   
1.3. Ugel :  
1.4. Director:  
1.5. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participamos en diferentes desplazamientos                                                       
mediante el juego.”.  
 
III. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 



















1. Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 




1.2. Se expresa 
corporalmente. 
- Se orienta en un espacio y tiempo 
determinados, reconociendo su lado 
izquierdo y derecho, y a través de las 
nociones "arriba- abajo", "dentro-
fuera", "cerca-lejos", con relación a sí 
mismo y de acuerdo a sus intereses y 
necesidades. 
- Se expresa motrizmente para comunicar 
sus emociones (miedo, angustia, alegría, 
placer, torpeza, inhibición, rabia, entre 
otras) y representa en el juego acciones 
cotidianas de su familia y de la 
comunidad; así, afirma su identidad 
personal. 
Participa en juegos, 
realizando diferentes 
desplazamientos con 
relación a sí mismo y 






Lista de cotejo. 
 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- La docente pregunta a los estudiantes ¿Conocen alguna manera de avanzar y 
desplazarse que no sea caminando en dos pies?, ¿Saben cómo caminan las orugas?, 
¿cómo se desplazan los soldados por el suelo?  
- Escuchamos los comentarios de los estudiantes y la demostración de sus 
movimientos corporales. 





- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 
-  Respetar la participación de los compañeros. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 25 min 
- Se motiva a los estudiantes a recordar, imaginar y/o a crear distintas maneras de 
desplazarse mediante el juego. 
- El grupo va proponiendo alternativas para desplazarse a medida que nombran y 
muestran sus desplazamientos, se anota los acuerdos en una pizarra o un papelógrafo. 
- Invitamos a los estudiantes a realizar estos movimientos en el orden que fueron 
anotados. Mientras realizan los movimientos, la maestra indica el desplazamiento en 
diferentes direcciones, distintas velocidades e integración de uno, dos, tres o cuatro 
compañeros. Por ejemplo: moverse hacia la derecha en parejas, hacia la esquina en 
grupo de cuatro, etc. Se desplazan en cuclillas, rodando, reptando, como orugas, 
saltando como sapos, volando como pájaros. 
- Cuando terminan de realizar estos ejercicios se propone hacer una carrera. Para realizar 
la carrera, los estudiantes se reunirán formando grupos de tres integrantes elegirán el 
desplazamiento que le pareció más entretenido y llegarán al punto de referencia 










Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
El grupo se reúne en un círculo y conversan sentados, sobre los desplazamientos y 
juegos que realizaron. Luego preguntamos por sus sensaciones corporales: ¿Cómo 
sienten el cuerpo luego de la experiencia?  
- Realizamos otras interrogantes: ¿tuviste alguna dificultad con tu compañero al 
momento del juego?, ¿cuál de todos los movimientos te facilitó integrarte con tu 
grupo?, ¿qué aprendieron en esta experiencia? 
Tarea para la casa 
Comenta en casa sobre las actividades realizadas en clase con tus compañeros y repite 
la actividad de integración con tus familiares. 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en la integración social mediante las actividades 
desarrolladas? 





LISTA DE COTEJO 
 
Competencia: 1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 
Capacidades: 1.1. Comprende su cuerpo. 









Desempeño de la competencia Desempeño de la competencia 
- Se orienta en un espacio y tiempo 
determinados, reconociendo su 
lado izquierdo y derecho, y a través 
de las nociones "arriba- abajo", 
"dentro-fuera", "cerca-lejos", con 
relación a sí mismo y de acuerdo a 
sus intereses y necesidades. 
 
- Se expresa motrizmente para 
comunicar sus emociones (miedo, 
angustia, alegría, placer, torpeza, 
inhibición, rabia, entre otras) y 
representa en el juego acciones 
cotidianas de su familia y de la 
comunidad; así, afirma su identidad 
personal.  
SI NO SI NO 
1      
2 
 
    
3 
 
    
4 
 
    
5 
 
    
6 
 
    
7 
 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:   
1.3. Ugel :                           
1.4. Director:  
1.5. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participamos en la integración grupal                                                       
mediante el juego”.  
 
III. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 



















1. Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 




1.2. Se expresa 
corporalmente. 
- Se orienta en un espacio y tiempo 
determinados, reconociendo su lado 
izquierdo y derecho, y a través de las 
nociones "arriba- abajo", "dentro-
fuera", "cerca-lejos", con relación a sí 
mismo y de acuerdo a sus intereses y 
necesidades. 
- Se expresa motrizmente para comunicar 
sus emociones (miedo, angustia, alegría, 
placer, torpeza, inhibición, rabia, entre 
otras) y representa en el juego acciones 
cotidianas de su familia y de la 
comunidad; así, afirma su identidad 
personal. 
Participa en juegos, 
realizando diferentes 
desplazamientos con 
relación a sí mismo y 






Lista de cotejo. 
 
 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
-  La docente pregunta a los estudiantes ¿Cómo pueden avanzar y desplazarse de manera 
segura y rápida para integrarse a un grupo?, 
-  Escuchamos los comentarios de los estudiantes y la demostración de cada uno de ellos. 
- La maestra explica el propósito de la sesión: Mediante el juego nos integramos a un 
grupo. 
- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 
-  Respetar la participación de los compañeros. 




Desarrollo Tiempo aproximado: 25 min 
- Se motiva a los estudiantes a participar en las distintas maneras de desplazarse 
mediante el juego. 
- Desarrollo de la actividad: “¡Ganar las pelotas! 
Para realizar el juego se explica cómo se realizará la actividad: 
El campo de juego está dividido en dos mitades iguales para que en cada área se coloque 
un equipo. 
En cada una de las esquinas marcadas con tiza representará la casa para el equipo y 
dentro de ellas 5 pelotas.  
El objetivo de cada equipo consiste en defender sus “casas” y en quitar las pelotas del  
equipo contrario. 
Si un jugador llega hasta una “casa” del equipo contrario sin ser tocado, se le debe  
permitir el regreso a su área con la pelota conquistada.  
Todos aquellos que son tocados en el área contraria caen prisioneros. 
- El juego prosigue hasta que un equipo haya quitado todas las pelotas del equipo 
contrario, o hasta que todos los jugadores de un equipo hayan sido capturados. 
- Se repite la acción poniendo más obstáculos para el ingreso a las casas y ganar las 
pelotas. 
 
Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
El grupo se reúne en un círculo y conversan sentados, sobre los desplazamientos y 
juegos que realizaron con sus compañeros y como se sintieron durante el desarrollo 
de la actividad. 
Realizamos otras interrogantes: ¿tuviste alguna dificultad con tu compañero al 
momento del juego?, ¿cuál de todos los movimientos te facilitó integrarte con tu 
grupo?, ¿qué aprendieron en esta actividad? 
Tarea para la casa 
Comenta en casa sobre las actividades realizadas en clase con tus compañeros y repite 
la actividad de integración con tus familiares. 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en la integración social mediante las actividades 
desarrolladas? 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:   
1.2. Ugel:  
1.3. Director:  
1.4. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Mediante el juego interactuó y respeto a mi 
compañero”. 
                                                      
III. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 













Participa en juegos cooperativos y de 
oposición en parejas y pequeños 
grupos; acepta al oponente como 
compañero de juego y llega a 
consensos sobre la manera de jugar. 
 
Participa en juegos 





Lista de cotejo. 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- La docente realiza el salto con la soga y luego coge la pelota de básquet y lanza al tablero, y 
realiza las siguientes interrogantes, ¿saben cómo se llama los juegos que realice? ¿Han jugado 
alguna vez?, ¿Han jugado a saltar la soga? 
  -¿Saben qué diferencia hay entre estos juegos? ¿Cuáles serán más importantes? 
-La maestra indica que el propósito de los juegos es tener una buena relación y respeto entre 
compañeros y que no exista diferencias.  
Desarrollo Tiempo aproximado: 25 min 
-Se les indica a los estudiantes que formen grupos con seis integrantes pero que el grupo este 
conformado por varones y mujeres.  
-En el desarrollo de la actividad los estudiantes deben respetar y seguir las indicaciones que 
brinda la maestra, así como también el respeto entre compañeros.  
Tiempo de ejecución: dos tiempos de siete minutos por dos minutos de descanso. El equipo 
“lanzador” inicia con la posesión del balón, intentando mediante pases entregar el balón al 




Cabe señalar que los integrantes del equipo “lanzador” solo se pueden desplazar sin balón.  
El equipo “camote” realiza acciones de marcación y defensa, intentando obstruir los pases entre 
los jugadores del otro equipo; en esta acción, también podrán quitar el balón. De ocurrir esto, el 
equipo “lanzador” reinicia sus acciones desde la zona de inicio. 
Reglas: 
La cantidad de estudiantes dentro del círculo de anotación puede variar entre 1 o 2 estudiantes, 
esto es determinado por el equipo o las características del grupo.  
 No puede haber cambio de jugadores hasta finalizado el tiempo de juego.  La pelota avanza solo 
por medio de pases.  
 Las faltas personales y toques bruscos se sancionan iniciando un nuevo saque desde la zona de 
inicio, porque la finalidad del juego es la integración y el respeto entre sus pares. Se considera un 
punto por cada vez que el balón logra ingresar y es tomado con las manos por el jugador asignado 
al área de anotación. 
 Solo pueden permanecer dentro del círculo los estudiantes designados para ello.  
Los “lanzadores” no pueden ingresar a la zona de anotación. Terminado el primer tiempo, se 
anota la cantidad de puntos que hizo el equipo “lanzador”. Luego se realiza el cambio de roles. 







Cierre Tiempo aproximado: 15 min 
El grupo se reúne en un círculo y conversan sentados, sobre el desarrollo de la actividad: los 
desplazamientos y juegos que realizaron. ¿Cómo sienten el cuerpo luego de terminar el juego? 
¿qué dificultad tuvieron en el momento de jugar? 
- Realizamos otras interrogantes: ¿tuviste alguna dificultad con tu compañero al momento de pedir 
la pelota?, ¿cuál de los movimientos te facilitó integrarte con tu grupo?, ¿qué aprendieron en esta 
experiencia? 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en la integración social mediante las actividades 
desarrolladas? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes en la actividad? 







SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:   
1.2. Ugel:  
1.3. Director:  
1.4. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Nuestros juegos cooperativos”.  
 
III. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 














Participa en juegos 
cooperativos y de oposi-
ción en parejas y 
pequeños grupos; acepta 
al oponente como 
compañero de juego y 
llega a consensos sobre 
la manera de jugar. 
 
Que los estudiantes mejoren sus 
relaciones afectivas en el grupo de 
clases, facilitando su participación 
democrática en la elección de los 
juegos que le permita desarrollar 
actitudes, valores educativos y 
cooperativos evitando la 
discriminación y los prejuicios.  
Técnicas e Instrumento de 
evaluación. 
Ficha de evaluación 
 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- La docente motiva a los estudiantes con la observación de algunos juguetes como, por ejemplo: 
el ula-ula, soga, liga, carritos, muñecas, pelotas, etc. 
- Dialogamos de estos juguetes mediante las interrogantes: ¿alguien ha jugado con estos 
juguetes?, ¿cómo te sentías jugando con alguno de estos juguetes? ¿Cuál es el juguete de tu 
preferencia? 
- ¿Te gusta Jugar en grupo? ¿para qué sirven los juegos grupales? 
Se explica a los estudiantes que observarán una película de juegos para que elijan cual se 
practicará en el patio. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 25 min 
-Se les indica a los estudiantes que ingresen a la sala de multimedia donde observarán videos de 




-La docente junto con los estudiantes se ponen de acuerdo en elegir un juego para desarrollarlo en 
el patio con los materiales necesarios y las indicaciones respectivas. 
- Los estudiantes se organizan para poner en práctica el juego cooperativo elegido, señalando las 
bases y finalidad que tiene el juego para mejorar las relaciones afectivas en el aula, lograr el 
compañerismo y ser solidarios con todos para un bien común. 
 Estos acuerdos deberán ser anotados en un papelógrafo por un estudiante voluntario o elegido 
por el grupo. 
-El docente debe monitorear y motivar a los estudiantes en el desarrollo del juego elegido y 











Cierre Tiempo aproximado: 15 min 
Los estudiantes se sientan en un círculo y conversan sobre el desarrollo de la actividad, los 
acuerdos y juegos que realizaron. La profesora realiza algunas interrogantes ¿Les gustó haber 
elegido su propio juego? ¿Qué dificultad tuvieron en el momento de la elección del juego? 
- Realizamos otras interrogantes: ¿tuviste alguna dificultad con tu compañero al momento de pedir 
ayuda?, ¿te fue fácil integrarte al grupo?, ¿qué aprendiste en este juego? 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en el desarrollo de las habilidades sociales 
mediante las actividades desarrolladas? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes en la elección del juego a desarrollar? 










FICHA DE EVALUACIÓN 
Nombres y Apellidos: 
Grado: 
Competencia: 3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.  
Capacidades:   Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices.      
Coloca un aspa (X) según tu respuesta SI – NO 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
01 Te gustan los juegos grupales.   
02 Escoges a tus amigos.   
03 Te sientes a gusto en cualquier grupo.    
04 Insistes para que todos los de tu grupo participen.    
05 Te aíslas cuando se trabaja o juega en grupo.   
06 Te llevas bien con todos los integrantes del grupo.    
07 Ayudas para que tu grupo salga adelante en su participación.   
08 Te gusta ser siempre el campeón del grupo.    












SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:   
1.2. Ugel:  
1.3. Director:  
1.4. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Demostrando nuestra solidaridad”.  
 
III. PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 













Participa en dinámicas en parejas y 
pequeños grupos; acepta al ayuda e 
integración de su compañero para 
cumplir el reto indicado.  
 
Participa en 




Lista de cotejo. 
 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- La docente realiza movimientos dentro del aula levantando objetos pequeños y 
grandes, dentro de ello demuestra levantar el escritorio y no puede porque es muy 
pesado, observa a los estudiantes quien es el primero que trata de ayudarla y realiza 
las siguientes interrogantes, ¿Cuándo una persona está en algún apuro que debemos 
hacer? ¿debemos solo mirar buscando ayuda? 
-La maestra indica que el propósito de la actividad es tener una buena relación, ser 
solidarios y respeto entre compañeros y que no exista diferencias.  
Desarrollo Tiempo aproximado: 25 min 
-Se les indica a los estudiantes que formen grupos con seis integrantes pero que el 
grupo este conformado por varones y mujeres.  
-En el desarrollo de la actividad los estudiantes deben seguir las indicaciones que 




Se indica que se desplacen por el aula en la parte posterior, luego que agarren su 
cuaderno, su mochila, una silla y luego que levanten una mesa, ¿se les pregunta todos 








Cierre Tiempo aproximado: 15 min 
El grupo se reúne en un círculo y conversan sentados, sobre el desarrollo de la 
actividad. ¿has podido levantar solo todos los objetos indicados? ¿qué dificultad 
tuvieron en el momento de levantar la mesa? 
- Realizamos otras interrogantes: ¿tuviste alguna dificultad con tu compañero al 
momento de pedirle ayuda?, ¿cuál fue el momento que te facilitó integrarte con tu 
compañero o grupo?, ¿qué aprendieron en esta experiencia? 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en la integración social mediante las actividades 
desarrolladas? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes en la actividad? 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:                         
1.3. Ugel :  
1.4. Director:  
1.5. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Interactúo jugando con mis compañeros” 
 
III. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 



















 Interactúa a 









Participa en juegos cooperativos y de 
oposición en parejas y pequeños 
grupos; acepta al oponente como 
compañero de juego y llega a 
consensos sobre la manera de jugar. 
Muestra una actitud de respeto en la 
práctica de actividades lúdicas y evita 
juegos bruscos, amenazas o apodos; 
acepta la participación de todos sus 
compañeros. 
Que los estudiantes 
desarrollen la 
solidaridad por sobre 
el individualismo y 
sepan auto controlarse 
en la participación de  





Lista de cotejo. 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- La maestra inicia con una dinámica para evaluar cómo van los estudiantes en el nivel actitudinal 
en grupo, se realiza algunas interrogantes: ¿cómo nos llevamos trabajando entre compañeros? 
¿les gusta la forma como te tratan? ¿cómo les gustaría que sea la relación entre ustedes? 
-  La docente presenta los materiales para trabajar y pide a los estudiantes que describan lo que 
están observando :(colchonetas, pelotas, bloques lógicos) 
Les indico a los estudiantes que deben armar una casa con los bloques en un tiempo 
determinado. 




¿La docente pregunta a los estudiantes quien pudo armar la casa solo? ¿que necesitaron apara 
armar la casa en menos tiempo? 
Se pide la opinión de los estudiantes y se les pide que con sus palabras explicar cómo se sintieron 
trabajar en grupo y como se sintieron los estudiantes que no terminaron el reto de la actividad en la 
hora indicada por trabajar solos. 
 -Se indica a los estudiantes salir al patio y en un costado del patio se encuentran colchonetas. 
Se les indica que deben trasladar las colchonetas al lugar que está marcado con tiza, pero la 
colchoneta deben llevarlo derecha sin doblar. Se indica el tiempo y cada uno de ellos utilizan su 

















Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
A l terminar nos sentados formando un círculo y conversamos, sobre los desplazamientos y 
actitudes que se realizaron en esta mañana. Luego preguntamos. ¿Cómo trasladaste la 
colchoneta? ¿necesitaste la ayuda de tu compañero? ¿Cuándo no lograste integrarte al grupo 
como te sentiste?  
Tarea para la casa 
Comenta en casa sobre las actividades realizadas en clase con tus compañeros y repite la actividad 
de integración con tus familiares. 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en la integración social mediante las actividades 
desarrolladas? 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:   
1.3. Ugel :  
1.4. Director:  
1.5. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participamos de nuestras metas grupales”.  
 
III. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 



















 Interactúa a 









Participa en juegos cooperativos y 
de oposición en parejas y pequeños 
grupos; acepta al oponente como 
compañero de juego y llega a 
consensos sobre la manera de 
jugar. 
 
Muestra una actitud de respeto en la 
práctica de actividades lúdicas y 
evita juegos bruscos, amenazas o 
apodos; acepta la participación de 
todos sus compañeros. 
Que los estudiantes 
desarrollen la solidaridad 
por sobre el 
individualismo y sepan 
auto controlarse en la 
participación de  los 
juegos con sus 
compañeros. 
Técnicas e Instrumento 
de evaluación. 
Lista de cotejo. 
 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- La maestra explica a los estudiantes que se desplacen por el patio caminando libremente, al 
momento que escuchen el sonido del silbato la profesora indicará la agrupación de dos, tres, cuatro 
integrantes por grupo, deberán pegarse con espalda, pies, cabeza según su elección. Se debe 
trabajar con cuidado para no agredirse verbalmente o físicamente, después de terminar de 
desarrollar la actividad se dialoga para saber cómo se sintieron en el desarrollo de este juego. 
-  Se realiza las siguientes interrogantes: ¿Cómo te sentiste caminar solo por el patio?, ¿y cuándo 
formaste grupo con tus compañeros te sentiste mejor? 
- Escuchamos los comentarios y opiniones de los estudiantes referentes a la primera parte de la 
actividad desarrollada. Explicando que es importante trabajar en grupo respetando la opinión y 




- La maestra indica elegir un representante del grupo para recibir los materiales que van a trabajar. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 25 min 
- La maestra presenta tres carteles con frases escritas: “Ser más amigos”, “Ayudarnos entre 
todos”, “Respetar la opinión de los demás”, e indica que cada grupo que formaron deberán elegir 
un representante para recibir los materiales que utilizarán y además deberán elegir una frase que 
se identifique el grupo.  
- Se reparte a cada representante de grupo un papelote y plumones para que dibujen como fue 
formado su grupo y que estrategias eligieron para no separarse uno del otro en el grupo. Así 
como también escribirán la frase que fueron identificados y explicarán que acciones realizarán 
para cumplir ese reto escrito. 
- Cada grupo coloca su papelógrafo en un espacio visible para la exposición del museo que 
participarán todos los integrantes del aula, así como también podrán observar y leer los demás 













Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
A l terminar nos sentados formando un círculo y conversamos, sobre los desplazamientos y 
actitudes que se realizaron en esta mañana. Luego preguntamos. ¿Cómo te sentiste en tu grupo? 
¿Cuándo no lograste integrarte al grupo como te trataron tus amigos?  
- Realizamos otras interrogantes: ¿tuviste alguna dificultad con tu compañero al momento del 
juego?, ¿cuál de todos los movimientos te facilitó integrarte con tu grupo?, ¿qué aprendieron en 
esta experiencia? 
Tarea para la casa 
Comenta en casa sobre las actividades realizadas en clase con tus compañeros y repite la actividad 
de integración con tus familiares 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en la integración social mediante las actividades 
desarrolladas? 









SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa:                         
1.3. Ugel :  
1.4. Director:  
1.5. Investigador: 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Interactúo jugando con mis compañeros” 
 
III. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
Área Competencia/ 
Capacidad 


















 Interactúa a 









Participa en juegos cooperativos y 
de oposición en parejas y 
pequeños grupos; acepta al 
oponente como compañero de 
juego y llega a consensos sobre la 
manera de jugar. 
 
Muestra una actitud de respeto en 
la práctica de actividades lúdicas 
y evita juegos bruscos, amenazas 
o apodos; acepta la participación 
de todos sus compañeros. 
Que los estudiantes 
desarrollen la solidaridad 
por sobre el 
individualismo y sepan 
auto controlarse en la 
participación de  los 
juegos con sus 
compañeros. 
Técnicas e Instrumento 
de evaluación. 
Lista de cotejo. 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 
- La maestra inicia con una dinámica para evaluar cómo van los estudiantes en el nivel actitudinal 
en grupo, se realiza algunas interrogantes: ¿cómo nos llevamos trabajando entre compañeros? 
¿les gusta la forma como te tratan? ¿cómo les gustaría que sea la relación entre ustedes? 
-  La docente presenta los materiales para trabajar y pide a los estudiantes que describan lo que 
están observando :(tarros vacíos de leche pintado de colores, pelota). 
  Derrumba la torre elaborada con tarros vacíos de leche, y pregunta ¿ustedes han jugado este 
juego? ¿les gustaría practicar este juego? 
- Escuchamos los comentarios y opiniones de los estudiantes referentes a la primera parte de la 
actividad desarrollada. Explicando que es importante trabajar en grupo respetando la opinión y 
sugerencias de sus compañeros evitando insultos o maltratos entre ellos.  




Desarrollo Tiempo aproximado: 25 min 
La docente explica que este juego es tradicional y se conoce con el nombre de Kiwi porque lo 
jugaban nuestros papás, nuestros abuelos y no se debe olvidar porque es un juego divertido 
económico y practico, ya que utilizamos los tarros de leche que se usamos en casa para tomar 
nuestro desayuno. 
-El objetivo de este juego tumbar, armar la torre y esquivar la pelota lanzada por los oponentes. 
-Se sortea para saber quién lanza la pelota. 
- La torre en forma de pirámide estará ubicada dentro de un cuadrado y a una distancia de los 
lanzadores que son del otro equipo. 
-El grupo que tiene la pelota escogen a un integrante para derribar la torre. 
-  El grupo A cogerá el balón y se colocará detrás de la línea trazada. 
- El grupo B se colocará detrás de los tarros; esperando a que derriben los tarros. 
-Ya caídos los tarros el grupo B tendrá que recoger la pelota, correr y darles con ella al grupo A en 
cualquier parte del cuerpo. Tratando de sacarlo del juego. 
-Mientras el grupo B va tratando de matar (tocándolos con el balón) los demás integrantes tendrán 
que armar nuevamente la pirámide de tarros y tendrán que decir la palabra Kiwi. 
-  Entonces se repetirá el juego hasta lograr la participación de todos los estudiantes. 
Reglas del juego  
Se darán tres oportunidades de tirar el balón. 
 Deberá tumbar los tarros y si no logra tumbarlos perderán. Y el grupo contrario pasará a 
ocupar el lugar de ellos. 
 Aquel que sea tocado con el balón ya no deberá participar en el juego, a menos que sus 
compañeros logren armar los tarros. 
 Si no lograra armar la torre, estos tendrán que pasar al lugar del equipo contrario y el 
equipo contrario tomará el lugar de ellos. Y así empezará nuevamente el juego hasta que 
haya un ganador, claro está que el ganador será quien arme la mayor de las veces los 
tarros. 


















Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
A l terminar nos sentados formando un círculo y conversamos, sobre los desplazamientos y 
actitudes que presentaron en esta mañana durante el desarrollo de la actividad. Luego 
preguntamos. ¿Cómo te sentiste en tu grupo? ¿Cuándo no lograste integrarte al grupo como te 
trataron tus amigos?  
- Realizamos otras interrogantes: ¿tuviste alguna dificultad con tu compañero al momento del 
juego?, ¿cuál de todos los movimientos te facilitó integrarte con tu grupo?, ¿qué aprendiste esta 
mañana? 
- La docente pregunta ¿Les gusto el juego? ¿Cómo se sintieron? 
Tarea para la casa 
Comenta en casa sobre las actividades realizadas en clase con tus compañeros y repite la actividad 
de integración con tus familiares. 
V. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en la integración social mediante las actividades 
desarrolladas? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes en la actividad? 
 
 
 
 
